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HAVE YOU PLANNED YOUR CAREER?
Plywood is a household word, and United States Plywood Cor­
poration is synonymous with leadership in the field o f both hard­
wood and softwood plywoods, as well as related building pro­
ducts. United States Plywood has led in making prefinished hard­
wood plywood available in almost every economic bracket. The 
use o f Weldwood prefinished paneling as decorative wall mate­
rial fo r offices, public buildings, as well as new and older homes, 
appears to  be limitless.
Sajes have grown commensurately with production which, to ­
gether with research and other contributions in the building 
materials field, has increased United States Plywood sales 
from $107 million in 1952 to over $10 million PER WEEK 
in 1965. The reward fo r United States Plywood's quality 
o f products and outstanding service has been its growth 
to  one of the top 175 industrial corporations in this coun­
try. Chemists, physicists and wood technologists— working 
in United States Plywood research laboratories— help make 
it  possible fo r more than 700 salesmen and sales engineers 
throughout this country and Canada to  offer the best choice 
o f structural and decorative materials available anywhere to  
architects, industrial users and builders. Today the building 
industry represents a fantastic $60 billion market— it will con­
tinue to  grow. United States Plywood Corporation could help 
you to become a part of the growth with that burgeoning 
market. W rite  or call fo r an interview.
Personnel Department 
UNITED STATES PLYWOOD CORPORATION 
United States Plywood Building 
777 Third Avenue 
New York, New York 10017
Yearbook of the L. S. U. School of Forestry 
and W ildlife M anagem ent
Baton Rouge, Louisiana
A n n u a l
RING
1966
FOREWORD 
For the twenty-sixth consecu­
tive year, the ANNUAL RING re­
cords the events of a year at the 
L.S.U. School of Forestry and Wild­
life Management. This volume 
has been designed to help pre­
serve the memories of this year’s 
activities.
We of the staff take great 
pride in presenting the 1966 
ANNUAL RING and sincerely hope 
that it brings some pleasure to 
each of its readers.
CONTENTS 
FACULTY 
ORGANIZATIONS 
GRADUATE STUDENTS 
UNDERGRADUATES 
ACTIVITIES 
ALUMNI
DEDICATION
In appreciation for the time, interest and professional attitude that Dr. Norwin E. Linnartz 
has dedicated himself to for the advancement of forestry students, the School of Forestry and 
* Wildlife Management and his profession, the ANNUAL RING staff desires to acknowledge the 
recognition due him by dedicating the 1966 ANNUAL RING in honor of him.
Because of his even temperament and friendly, congenial personality, Dr. Linnartz is 
popular and respected among L. S. U. students and faculty.
Born in Fischers (Comal County), Texas, Dr. Linnartz received the B. S. in Range and 
Forest Management from Texas A and M in 1953. He was granted the Master of Forestry 
degree in 1959 and the Ph. D. in 1961 from Louisiana State University.
Well-known to students, Dr. Linnartz has served as faculty advisor for the L. S. U. 
Society of Foresters (1961-62, 1962-63, 1965-66), Xi Sigma Pi (1963-64), Alpha Zeta 
(1964-65, 1965-66), and the ANNUAL RING (1964-65, 1965-66).
In promoting his profession Dr. Linnartz has written fourteen publications, has edited 
the Gulf States Newsletter of the Society of American Foresters (1962-63), and has presented 
papers before various soil conferences. He initiated the organization of the Southern 
Forestry Soils Council of which he is the Steering Committee Chairman of 1964-68. He 
is also a member of the Society of American Foresters, American Society of Range Managers, 
Soil Science Society of America, International Soil Science Society, American Society of 
Agronomy, American Association of University Professors, Louisiana Forestry Association, 
Louisiana Association of Agronomists, Society of Sigma Xi, Alpha Zeta, Phi Kappa Phi, Xi 
Sigma Pi. and Gamma Sigma Delta.
As the ANNUAL RING staff views Dr. Linnartz’s past accomplishments—many more are 
predicted for his future.
LEFT TO RIGHT, BACK ROW: Johnny D eM arche, Harry Saranthus, A1 Tanner, Ja ck  Mims. 
FRONT ROW: C liff  Isaacs, Richard H easlip, Tom m y Snellgrove, Dr. Linnartz.
ANNUAL RING STAFF
E d ito r -----------------------------------------Tom m y Snellgrove
Business M a n a g e r-----------------------------------Ja ck  Mims
Assistant Business M a n a g e r------------------- C liff  Isaacs
Consulting E d ito r---------------------------- Harry Saranthus
Photographer-----------------------------------Richard Heaslip
A r tis t---------------------- --------------------- Johnny DeM arche
Alumni E d ito r----------------------------------- - A1 Tanner
ANNUAL RING STAFF
THE DIRECTOR’S MESSAGE
DR. P. Y . BURNS
D irector o f the School of 
Forestry and W ildlife Management
B. S . , T u lsa, 1941 
M .F . , Y a le , 1946 
P h .D . , Y a le , 1949
FACULTY
BRYANT A. BATEMAN 
Professor
B . S . F . , L .S . U. '26 
M. S .F . , Iowa S ta te , '34 
P h .D ., U. o f M ichigan, '49 
Forest Gam e; Game Sem inar; Up­
land Gam e M anagem ent; Bottom ­
land Hardwood M anagement
A. BIGLER CROW 
Professor
B. S. F . , North Carolina State 
C o lleg e , '34
M .F . , Y a le , '41 
S ilv icu lture; Forest Protection; 
Research Methods; Advanced S ilv i­
culture o f Southern Forests; Regional 
Silviculture
LESLIE L. GLASGOW 
Professor
B .S .F .  , Purdue, '42
M . S . ,  M aine, '48
Ph. D. , Texas A. & M ., '58
Game Techniques; Waterfowl
M anagement
WILLIAM C. HOPKINS 
Professor
B .A ., Univ. of C incinnati, '39 
M .F ., Yale, - '41 
D. For., Yale, '57 
Seasoning and Preservation; M echan­
ica l and Physical Properties of Wood; 
Logging and Sawmilling
THOMAS HANSBROUGH
Associate Professor
B .S.F. , L .S .U ., '49
M. F . , L. S. U . , '57
Ph. D .', L. S. U . , '61
Dendrology; Silvics; Artificial
Reforestation
Associate Professor 
B .S ., Texas A. & M ., '53 
M .F ., L .S .U ., '59 
Ph. D. , L. S. U . , '61 
Research in forest soils and fe rtiliz ­
ation; Advanced Forest Soils; Farm 
Forestry
NORWIN E. LINNARTZ
ROBERT W. McDERMID
Associate Professor
B. S. , Davidson College, '30
M .F ., Yale, ’37
Forest Economics; Forest Manage
m ent; Logging; Advanced Forest
Management; Forest Recreation
Seminar
BENTON H. BOX
Assistant Professor 
B .S ., L .S .U ., '57 
M .F ., L .S .U ., '59 
Silvicultural Research; 
L. S. U. Forest Manager
JAMES W. AVAULT
Assistant Professor 
B .S ., Missouri, '61 
M .S ., Auburn, '63 
Limnology; Pond and Stream Man­
agement
ELVIN T. CHOONG
Assistant Professor
B .S.F. , Montana, '56
M .F ., Yale, '58
P h .D ., Syracuse, '62
Wood Anatomy and Chemistry;
Wood Technology and Utilization;
Products and Utilization
CLIFTON B. MARLIN ffc l  tK  J .  fUOrG
Assistant Professor
B . S . , Mississippi State
C o lleg e, '43
M . F . , Duke, '49
Forest Mensuration; Proseminar;
Forest Economics
Research Forester 
B . S . , Univ. o f W ales, '52 
M. S . , L. S. U . , '61 
Research in sycamore 
genetics and wood utilization
ANATOL KASZKUREWICZ
Research Forester
M . F . , C ollege o f A griculture,
( S . G . G . W . )
Warsaw, Poland, '36 
Bottomland hardwoods research
RESEARCH INSTRUCTORS
THOMAS D. KEISTER J .  HARRY LEWIS
Silviculture o f Southern Pines Forest Recreation and Econom ics
EDWARD L. KLEIN
Southern Pine Plywood and Marketing
MARGARET STERN
For the past ten and one-half years, 
Mrs. Margaret Stern has devotedly served 
in a secretarial capacity for the School 
of Forestry and Wildlife Management. 
Mrs. Stern, who is a native of Pennsylvania, 
resigned her position in January in order 
to move to Wood’s Hole, Massachusetts, 
where her husband Herbert (LSUgraduate- 
1955) has accepted a position with the 
Department of Interior--U.S. Fish and 
Wildlife Service. The staff of the Annual 
Ring wishes to give a special word of 
“ thanks”  to Marge for the extra work 
and effort she has put forth for the better­
ment of the School.
OFFICE STAFF
MRS. MILDRED BRUCE MRS. EVELYN GREMILLION MISS PAULA BURROUGHS
JOHN D. NEWSOM
Leader, Louisiana Cooperative 
W ildlife Research Unit 
B .S . , L .S .U . , '48 
M. S. G. M g t ., L. S. U. , '49
R. O'NEAL SMITHERMAN
Leader, Louisiana C o-operative 
Fishery Research Unit 
B . S . , Auburn, '59 
M .S . ,  N .C . S ta te , '61 
Ph. D . , Auburn, '64
\
RESEARCH UNITS
WILLIAM H. HERKE
Asst. Leader, Louisiana C o -op era­
tive  Fishery Research Unit 
B. S. (Z oology), Iowa S ta te , '56 
M .S . (Z oology), Iowa S ta te , '57
MRS. MARILYN SULLIVAN 
Secretary for Research Units
SCHOLARSHIPS
AND
AWARDS
JOHN D . BRANCH 
Louisiana Power and 
Light Scholarship
LAMAR N. BOYD 
Seedling and Sapling 
Award
HAROLD P. CHAMPAGNE 
C row n-Z ellerbach Corp. 
Scholarship
JACK MIMS 
Louisiana Land and 
Exploration Co. 
Scholarship
HARRY SARANTHUS 
President’s Scholarship; 
O u t-o f-S ta te  Scholarship; 
Forestry Alumni Scholarship
THOMAS A. SNELLGROVE 
X i Sigm a Pi 
Outstanding Sophomore 
Award
ALFRED B. TANNER 
H om elite Corp. 
Scholarship
ORGANIZATIONS
L.S.U. SOCIETY OF FORESTERS
LEFT TO RIGHT: Bob Sprott, Gene Brown, Wayne Huebinger, A1 Tanner, Mike E llis, Richard C art, Richard 
Heaslip. SECOND ROW: C liff  Isaacs, Jim m y Culpepper, Ronald D ucote, ? ? ? ? ? ? ,  Jack  Mims, M ickey R ich­
ardson, Richard Staneck, Johnny D eM arche, ? ? ? ? ? ? ,  Glenn T id w ell, Charles M atherne, Ed Robichaux, Harry 
Saranthus. THIRD ROW: Richard Peak, Dr. Norwin Linnartz, Rea Boothby, Jim m y Hughes, A. P. LaBorde, 
E lliott S to tt, Paul Gregg, Dudley Bolton, Lester Cook, Harold Cham pagne, Rick Sco tt, Tom m y Snellgrove, 
Richard Bean, Ed Hawkins, Jerry Gullo.
OFFICERS
President -  -  
V. President - 
Secretary -  -  
Treasurer -  -  
Sgt. at Arms ■
Harold Champagne 
Tom m y Snellgrove
------------- A1 Tanner
------------- Jack  Mims
■ -  -  John DeM arche
S ocia l Chairm an -  - 
Publicity Chairman 
A thletic O fficer -  -
F o re s te r ----------------
Asst. F o re s te r-------
—  M erlin Sm ith 
-  Richard Heaslip 
Jam es Culpepper 
Donald Feduccia 
---------- B ill Read
The L. S. U. Society  o f Foresters enriches the school years o f forestry students by adding to their e x tra ­
curricular activ ities  a program with professional as w ell as socia l functions. All students m ajoring in forestry 
or w ildlife m anagem ent may becom e members m erely by undergoing a one-w eek in itia tion .
This y e a r’s activ ities  began with a w elcom e get-togeth er for freshmen and transfer students. We were 
successful in gaining a number o f hardworking, new m em bers. The "flatheads" underwent the final agonies 
o f in itiation  at our Initiation Day, which was held at Forest Park. Fellowship, good food, and "cu t and 
leav e" were the highlights o f the day. A very successful Christmas tree sale  was sponsored with proceeds 
going into a newly established self-m ain tain ing  scholarship fund. Our Annual Christmas Party was held in 
D ecem ber at Nelson M em orial H all.
These events are only a few o f the many functions o f the Society o f Foresters. Other activ ities include 
the drink sales at the L .S .U . Rodeo, publication o f the ANNUAL RING, the Annual Spring Party, and c le a r -  
cutting and planting an acre each  year on the Society Demonstration Forest. Through these a c tiv itie s ,
L. S. U. foresters learn to work together and build friendships which w ill last through the years.
XI SIGMA PI
LEFT TO RIGHT: BACK ROW: Dr. Norwin E. Linnartz, Dr. Thomas Hansbrough, Terry Clason, Don Park- 
m an, Fred Bollin, Harold Champagne, E. L. K lein, Dr. Paul Y. Burns, SECOND ROW: Mr. C. B. Marlin. 
A1 Tanner, A1 Sullivan, A. P. LaBorde, Mr. R. W. McDermid, E. L. Hollis, Mr. Peter Fogg, R. Durien. 
FRONT ROW: Harry Saranthus, Harry Lewis, Thomas Keister, Gus Stacy, James Dear, Jack Mims.
OFFICERS
F orester----------------------------------------------------- --  -  - Harry Saranthus
Asst. F o reste r............ ............................................................. A. P. Laborde
Secretary-Fiscal A g e n t-------------------------------------------------- Gus Stacy
R anger------------------------------------------------------------------------ Jack Mims
Faculty A dvisor...............................................................Mr. C. B. Marlin
Executive Council R epresentative-------------- Dr. Thomas Hansbrough
Xi Sigma Pi, the national forestry honor fraternity, was founded at the University of Washington on No­
vember 24, 1908. The local chapter, Nu, was founded at the L .S .U . School of Forestry on April 13, 1940.
The objectives of Xi Sigma Pi are to secure and m aintain a high standard of scholarship in forestry edu­
cation, to work for the upbuilding of forestry, and to promote fraternal relations among earnest workers en ­
gaged in forestry activities.
Only forestry students of high scholastic ranking and showing promise of attaining high professional 
achievem ent are elected to the fraternity. The new members are known as "neophytes" during the informal 
initiation and become active members after the formal ceremony.
Xi Sigma Pi projects are the presentation of the Outstanding Sophomore Award in forestry each year and 
the m aintenance of the forestry alum ni distribution map in the lobby of the forestry building
PINETTES
L. to R. STANDING: Mrs. Harry Lewis, Claudia Fowler, Ann F lack , Joann Dobson, Sandra Bryan, Carolyn Banks­
ton, Pat Chapm an, Betsy A ycock, Marilyn Sullivan. SEATED L. to R .: Mrs. Elvin T . Choong, Barbara Boothby, 
Ella P rice , Jane Turner, Martha Barnes, Ann Adams, Mrs. Paul Burns.
OFFICERS
1965-1966
P resid en t---------------------- -- ------------------ Martha Barnes
V ice  P resid en t------- --------------------------------- Ella Price
S e cretary -T reasu rer---------------------------- Jane Turner
Sponsors--------------------------------------Mrs. Paul Y . Burns
Mrs. R. O. Smitherman
Mrs. Burns at 
Tenth Anni­
versary of 
Pinettes
T he Pinettes is a student and faculty wives' organization founded in 1955 by Mrs. Paul Burns and Mrs.
W. C . Hopkins. S ince that year they have been a very active  club , acting as hostesses for the Annual 
Alumni W ives’ Coffee during Hom ecom ing weekend and having many other activ ities throu^iout the year. 
The Pinettes m eet once a month for a business m eeting where they have a scheduled program which includes 
a wide range o f very interesting topics. During Christmas o f 1965 the Pinettes held a buffet dinner in co n ­
ju nction with the Society 's  Christmas D ance. Included in the Spring activ ities  are a p icn ic and party game 
night for the members and their fam ilies . All in a ll ,  the Pinettes keep very busy throughout the entire.year.
GRADUATESTUDENTS
HOYT MICHAEL BARNES 
Baytown, Texas 
Wood U tilization
FRED S. BOLLIN 
Hammond, Louisiana 
Forest Management
BOBBY G. BLACKMON 
Logansport, Louisiana 
P h .D . Candidate
JAMES M. DEAR 
P in ev ille , Louisiana 
Forest M anagement
ELMER L. HOLLIS, JR. 
Ruston, Louisiana 
Forest Management
H. F. KENNEDY 
Pearl River, Louisiana 
Ph.D . Candidate
EUGENE HASTINGS 
Boyce, Louisiana 
Ph. D. Candidate
THOMAS KEISTER 
Baton Rouge, Louisiana 
Ph. D. Candidate
EDWARD L. KLEIN 
Roscoe, Pennsylvania 
Ph. D. Candidate
A. P. La BORDE 
Alexandria, Louisiana 
Forest Management
J .  HARRY LEWIS 
Lake, Mississippi 
Ph. D. Candidate
JAMES DON PARKMAN 
Ruston, Louisiana 
U tilization
DAVID A. PERRY 
P ollock , Louisiana 
U tilization
LOUIS F. ROMERO, III 
Baton Rouge, Louisiana 
U tilization
ROBERT F. WESTBROOK 
P ineville , Louisiana 
U tilization
AL SULLIVAN 
M etairie , Louisiana 
Game Management
JAMES W. TURK 
San Antonio, Texas 
Game Management
DAVID WARREN 
Bogalusa, Louisiana 
Game M anagement
JAMES FREDRICK FOWLER 
Woodworth, Louisiana 
Game Management
JOE RICHARDSON 
Enon, Louisiana 
Game Management
CECIL G. LACAZE 
A lexandria , Louisiana 
Fisheries
WESLEY G. PERRY 
P erryv ille , Louisiana 
Fisheries
GUS STACY
Lake C harles, L o u is ian
Fisheries
OTHER GRADUATE STUDENTS
FORESTRY
JULIAN B, BANKSTON 
DON BORDERS 
HUGH M. BURNHAM 
KENNETH CRANSTON 
HANS ENGHARDT 
MILTON J. EVANS 
W. B, EVANS 
BOBBIE McLEMORE 
JOHN C . SHEALY 
HENRY SIMPSON 
DONALD SMITH 
LEO D. THIELS 
RAY WILKINS 
CHARLES YOUNGBLOOD
FISHERIES
JOSEPH G. BURLEIGH 
L. W. DE LA BRETONNE 
WALTER R. LATAPIE, JR. 
PAUL H. PHILLIPS 
KEITH PRICE 
RICHARD L. TOMLINSON 
DONALD D. TURNER 
WILLIAM H. WALKER, JR.
GAME
JOHN R. AKIN 
KENNETH M. BABCOCK 
DON BETHANCOURT 
THURMAN BOOTH 
BILLY R. CRAFT 
JAMES W. EMFINGER 
THOMAS C . HINES 
JOSEPH V. LOPIPARO, JR. 
LARRY McNEASE 
WENDELL NEAL 
JERALD OWENS 
ANGELO PALMISANO 
VILLERE C. REGGIO 
JOHN H. ROBERSON, JR. 
JAMES H. TAYLOR 
WILLIAM C. WILSON
SENIORS
RAY AYCOCK, JR. 
Ruston, Louisiana 
Society o f Foresters, 
W ildlife Society
EUGENE B. BROWN III 
Harahan, Louisiana 
Society o f Foresters, S. A. F . , 
Rep. in M en’s Residence Halls 
A sso c ., Newman Club
HAROLD P. CHAMPAGNE 
M arrero, Louisiana 
Society  of Foresters -  Pres, 
and V. P . ; ANNUAL RING - Ed. , 
Alumni E d .; Alpha Z eta ; X i 
Sigm a Pi; Ag. Student Council; 
Ag. Student Govt. Assoc.
TERRY CLASON 
C incinnati, Ohio 
Society  o f Foresters, 
X i Sigm a Pi
ABNER B. CHAPMAN 
Shreveport, Louisiana
STREAM FLOW
JAMES L. CULPEPPER 
Baton Rouge, Louisiana 
Alpha Z eta , Society o f Forest­
ers - A th letic O fficer, S . A. F.
JOHN M. DE MARCHE JR. 
Baton Rouge, Louisiana 
S . A . F . , Society  o f Foresters, 
ANNUAL RING staff
Louisville, Kentucky 
X i Sigma P i, Alpha Z eta ,
B .S . -  Louisville Univ. -C h e m ­
istry
RONALD DRUIEN
RONALD J. DUCOTE 
Alexandria, Louisiana 
S. A. F. , Society  of Foresters, 
Alpha Z eta
DONALD FEDUCCIA 
Baton Rouge, Louisiana 
Society  o f Foresters, Ag. S tu ­
dent Council
d e t e r m in a t io n
JE TT FREEMAN 
Brownsville, Tennessee 
Society  o f Foresters, S .A .F . , 
National W ildlife Federation
EDGAR D. HAWKINS 
Pensacola, Florida 
Society  of Foresters
RICHARD R. GUILLORY 
A lexandria, Louisiana 
Society  o f Foresters, S . A. F.
RICHARD W. HEASLIP 
Baton Rouge, Louisiana 
S .A .F , , Society o f Foresters 
Publicity O fficer, CAMP LOG 
Ed. , ANNUAL RING Photographer
GERALD R. HAMMETT 
West Monroe, Louisiana 
B .A .- - L a .  T ech  (W ild life C on­
servation)
RALPH E. FIELDS, JR.
West M onroe, Louisiana 
Society  o f Foresters, S . A . F . ,  
Sigm a Chi
JACK R. MIMS 
Ruston, Louisiana 
X i Sigm a Pi -  Ranger, Alpha 
Z eta - Pledge Chairm an, Soc. 
o f Foresters -  Treas. , ANNUAL 
RING Business M anager, S . A . F . , 
Louisiana Land and Exploration 
Scholarship
THOMAS D. JOFFRION 
Plaquem ine, Louisiana
JOE W. KELLOGG 
Huntsville, Texas 
Society o f Foresters, S .A .F . , 
T exas Forestry Association
HARRY SARANTHUS 
Saraland, Alabam a 
X i Sigm a Pi - P re s ., Phi Kappa 
Phi, Chi Beta Phi, Alpha Z eta , 
S . A . F . ,  Soc. o f Foresters, AN­
NUAL RING Con. Ed. , Ag. Stu. 
C ouncil, Ag. Student Govt. 
Assoc. , President's Scholarship, 
O u t-o f-S ta te  Scholarship, For­
estry Alumni Scholarship
NOBODY GETS A GRADE TILL I FIND OUT WHO GIRDLED MY TREE.
MERLIN B. SMITH 
West Monroe, Louisiana 
Society  of Foresters - Socia l 
Chairman
JOSEPH L. SPINKS 
C o lfax , Louisiana 
S .A .F .
ALFRED B. TANNER 
Dayton, Ohio
X i Sigm a Pi, Alpha Z eta , Soc. 
o f Foresters -  S e c . , S. A. F . , 
ANNUAL RING Alumni E d ., 
H om elite Corp. Scholarship, 
Alpha Tau Omega
DAVID L. WILLIAMS
DeRidder, Louisiana
Soc. o f Foresters, S . A . F . ,  For.
Products Research Soc. , Theta
X i
JOHN R. WILLIFORD
Houston, Texas
Society of Foresters, S. A. F.
CHARLES YOUNG 
Shreveport, Louisiana 
S . A . F . , D elta Kappa Epsilon
JUNIORS SOPHOMORES FRESHMEN
RICHARD BEAN 
H am m ond, La.
DUDLEY BOLTON 
P rovencal, La.
WILLIAM T . BRYAN 
Shreveport, La.
MICHAEL DIRKSMEYER 
Baton Rouge, La.
JUNIOR
MARTIN P. EIKERT 
Vicksburg, Miss.
MICHAEL ELLIS 
Baton Rouge, La.
RUDY FLACK 
Baton Rouge, La.
RONALD GRESHAM 
New Orleans, La.
CLASS
PAUL GRIGG 
San Antonio, Tex.
JERRY GULLO 
New Orleans, La.
WAYNE HUEBINGER 
San Antonio, Tex.
CLIFFORD P. ISAACS 
San Antonio, Tex.
JAMES KING 
Baton Rouge, La.
MIKE KING 
Baton Rouge, La.
ROBERT MISSO 
Bossier C ity , La.
ROWLAND PEAK 
New Orleans, La.
PAT PRICE 
Baton Rouge, La.
WILLIAM W. READ 
West M onroe, La.
MICHAEL RICHARDSON 
Baton Rouge, La.
CHARLES SCO TT 
S lid e ll, La.
JACKIE SEALE 
Gloster, Miss.
THOMAS A. SNELLGROVE 
Plaquem ine, La.
ROBERT SPROTT 
Lufkin, T ex .
RICHARD STANEK 
Hamburg, New York
ELLIOTT STO TT 
Jackson, La.
C. Adams J. Branch R. Evans
P. Beard 
J. Bird
W. Cobb 
C. C ollins
T . Travis
W. Franks A. Reynolds
R. Huff E. Robichaux
SOPHOMORES
L. Cook
J. Hughes
C . M atherne R. Paul G. T idw ell
R. Watson
FRESHMEN
JUNIORS
Allen, Charles M. Kuhn, Lawrence M.
Boothby, Rea N. Moore, Paul R.
Brock, David Mosely, Richard
Broyl, Jack H. , Jr. O'Quin, Otis W.
Carroll, Frank T . , Ill Phillips, Paul H. , Jr.
C art, Richard P. Powell, Larry
Dobson, Tilm an R. Stone, John
Duckworth, Fred Tinkler, John
Haynes, Donald Wiggins, David W.
Kimberly, J. R. W illoz, James B.
SOPHOMORES
Clemons, Lynn A. Lanaux, Gaston, III
Crain, John B. Tabberer, Daniel K.
Cutrer, Lauritzen R. Thompson, Lloyd J.
Gilbert, Clyde G. Walker, George T.
Heath, William 
Justice, Jeffrey
FRESHMEN
White, Edward H.
A ltazan,. Eric J. , Jr. Hammock, Bruce D. Presswood, James E.
Arceneaux, Thomas A. Higgins, Stephen W. Rawls, James E.
Armand, Harry E. Hogan, James R. Reppel, M aximillian H.
Baugh, Robert N, Hughes, Jimmy M. Robicheaux, J. J . , Jr.
Beard, Patrick A. Hunt, Carl N. Roper, Edward G.
Birch, Tommy P. Hyde, Charles, III Roshto, Richard D.
Brantley, Thomas, Jr. Iverson, David S. Roth, Frank A.
Broussard, Ronald J. Jarreau, Alfred A. Ruth, Kenneth L.
Bueche, John S. Joffrion, John F. Scardina, Carlos A.
Champagne, Richard K. Keith, James 0 . Schaffarzick, Robert
Cothell, John A. , Jr. K lein, Bruce Sharp, M ichael R.
Courville, Jerome D. Lindsey, Richard N. Shirley, Terry C.
Cox, Prentice L . , III Luke, John B. Snieg, Thomas W.
Deim el, Robert R ., Jr. McKey, Alton H. Sober, Otha B.
Didier, David A. McLin, Horace H. , Jr. Stahl, James L.
Doss, William J. McNease, Thomas F. Sullivan, Robert, Jr.
Dufnac, Murphy L ., Jr. McRae, Richard R. , Jr. Thibodeaux, Charest
Faber, Howard K. , III Martin, Dennis R. Thomas, W illiam F.
Fleming, James W. Mayer, Dennis R. Travis, Tommy D.
Genius, James G. M elancon, Ewell E. Turner, Carlos A.
Griffing, Charles R. Northey, James K. Uhle, Jack L.
Guillory, Allen R. Nossek, Richard S. Vincent, Sammy L.
Guiteau, Conway, Jr. Parker, Joe W.
Harvison, Gerald W. Pass, James A,
HOMECOMING
INITIATION
PARTY
TIME
3S,
LABS
SUMMER
CAMP
39
L
A
B
S
PEACE CORPS
SOIL SCIENTISTS????
HEADING FOR THE BUS140 FEET STRAIGHT UP
KLEINPETER AFTER BETSY
SITE INDEX STUDY
COWBOY FORESTER IF MR. CROW THINKS I ’M GOING TO  DO THIS 
ALL DAY HE IS C R A Z Y ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
THREE COMPASSES AND WE'RE STILL LOST
PURK-PURK ON THE PU TT-PU TT
HOMECOMING
NIGHT TIME MADNESS WHO NEEDS PLAYBOY ? ? ? ’  ?
FINAL TOUCHES
LINNARTZ GIVES ALUMNI THE WORD DON PREDICTS TIGER VICTORY
ALUMNI GATHERING
PAY ALUMNI DUES HERE JIM ADDRESSES THE GROUP
KETY HANDED IT  OVER ALUMNI WIVES
INITIATION
BIG JOHN WORKS IT OUT A GAME OF CHANCE
SENIOR FLATHEADS
GIVE'UM HELL HARRY
RESTING ACTIVES
DON'T JUST STAND THERE HAROLD ! !
IT 'S  A BIRD, IT 'S  A PLANE, 
IT 'S  BATMAN ? ? ? ?
DO YOUR OWN WORK
CHRISTMAS
PARTY
FIRST WE SOLD TREES THEN WE ATE
THEN WE DANCED
AND DANCED EVEN CRICKETS AND BEARS FRUG
THINGS WERE GETTING FUZZY
AND THE BAND PLAYED ON
LONELY HEARTS
DANCE ON ! ! ! !
QUEEN OF FORESTRY -  1966
JACKIE HARMONLESLIE CHASE
KARLA GRANT MARY ANN COOK BARBARA GRESHAM
The Society of Foresters' Queen Contest is a newly established event 
sponsored by th e  club. T he Queen and her court w ere chosen from over 
tw enty cand ida tes, most o f whom w ere subm itted by the fa ll in itia tes. 
After five finalists w ere chosen by a co m m ittee , the Queen was se lected  
in a secret ballo t by the en tire  Society of Foresters. T he Queen was 
first announced a t the Annual Society Christm as Party. T he beautifu l 
Miss Mary Ann Cook, from Grosbeck, Texas, was se lec ted  as this year's  
Q ueen. Her court consisted of four charm ing lad ies--M iss Leslie Chase 
of New O rleans, Louisiana, Miss Jack ie Harmon of Baton Rouge, Loui­
siana, Miss Barbara Gresham of N atch itoches, Louisiana, and Miss 
K arla Grant o f Oxon H ill, M aryland.
QUEEN MARY ANN
SUMMER
CAMP
SENIOR'S HOME FOR EIGHT WEEKS SUPPLEMENT TO CAMP FOOD
THE SENIORS AND PROF. CROW BEFORE C AND L TEST
SUICIDE SWING RELAXING ON THE PORCH
"WHAT DO YOU MEAN, YOU GOT IT  STU CK" ? ? ? ? ?
FIND THE MISSING CREW MEMBER NO PROBLEMS WITH CAMPUS SECURITY HERE
STRIKE THREE
THIS PAGE COMPLIMENTS OF CO-OP BOOK STORE
WE APPRECIATE MR. BAXTER’S TIME AND EFFORTS
COOLING OFF IN BOGUE SLAVE LABOR
BEAUTY AND THE BEAST 
(QUEENY) (CHUCK)
"W HAT DO YOU MEAN 5BD DOYLE RULE" ? ? ? ? ?
THIS PAGE COMPLIMENTS OF DRU--ANN HARDWARE AND RENTALS
THANK YOU!!
W e, the m em bers o f  the L. S. U. Society  o f  Foresters, would 
like  to thank the follow ing  com panies for their donation o f  prizes for 
our Annual Spring Field Day:
BARTLETT MANUFACTURING CO.
THE COUNCIL TOOL CO. , INC.
FOREST FARMERS ASSOCIATION
FORESTRY SUPPLIERS, INC.
MANN EDGE TOOL CO.
SILVA CORPORATION
SEARS AND ROEBUCK
VARSITY SHOP
PICADILLY CAFETERIA
STEINBERG'S SPORTS CENTER
We w ould also like  to express our appreciation  to certain o ffices  
and peop le  for their help in making this year's ANNUAL RING possible:
LOUISIANA FORESTRY COM M ISSIO N --for pictures and ad vice .
L. S. U. OFFICE OF MEDIA SERVICES--for pictures.
L. S. U. AGRICULTURE EXTENSION--for pictures, a d v ice , and tim e.
Specia l thanks should go to: MR. ARTHUR V. PATTERSON, JR.
MR. TED R. HOLMES
MRS. FAYE W. HEASLIP
MRS. LINDA P. SNELLGROVE
MISS NELL NALL
SMALL TALK GOSSIP
ALUMNI
EXPOSITION--BY "GENTLEMAN JIM" CORBETT HOT AIR
YOU'RE NOT LISTENING, RALPH 45% CROWN THINNING
In the fo llow in g  section , each  alumnus is listed under the calendar year in w hich  his degree was awarded; this 
year does not always co in c id e  with the year o f  his acad em ic  class. Please notify the Annual Ring or the School o f  
Forestry and W ild life  M anagement i f  your listing is incorrect.
Since the first B. S. F. degree was awarded in 1926, 910 degrees have been awarded (as o f  September 1965). T he 
S chool has a total o f  848 alum ni who were awarded 757 B. S. F. degrees an d /or 153 M. F. , M. S. , or M. S. G. Mgt. 
degrees.
1926
BATEMAN, BRYANT A. -  M. F. , Iowa State, 1934; 
P h .D . , M ich igan , 1949; Professor o f  Forestry, 
School o f  Forestry & W ild life  M anagem ent, LSU; 
645 Leeward D rive, Baton Rouge, L a .; Married,
1 ch ild , 3 grandchildren.
1927
MORGAN, SAMUEL R. -  LLB, Loyola o f  New Orleans, 
1933; President, First Nat. Bank; 1300 Rockybrook 
Rd. , O pelika, A l a . ; M arried, 4  children.
STEVENS, NORMAN G. -  Agent, Standard O il C o . , 
Box 169, P icayune, M iss .; M arried, 2 children.
WHEELIS, WILLIS B . ' - M . S .  , LSU; M. F. , Y a le ; Re­
tired; 4210 Desaird Road, M onroe, La.
1928
BENNETT, FRANK W. -  M. F. , Y a le , 1931; Consult­
ing Forester, Bennett & Peters, Inc. , 4308 G overn­
m ent St. , Baton Rouge, L a . ; M arried, 3 children.
BOOTH, E. W. -  Address Unknown.
STORY, HENRY DAVE, JR. -  Retired from La. For­
estry C o m m .; 1589 Stephens A ve. , Baton Rouge, 
La.
1929
BRASHEARS, MURRAY E. -  Consulting Forester, 310 
South H olly S t . , H am m ond, La.
FOSTER, FALCON R. -  Forester, Olin Mathieson 
C h em ica l C o r p .; 1507 Forsythe A ve. , M onroe,
La.
SYLVESTER, E. J. -  Assistant Ranger, Biloxi District, 
U. S. Forest Service; 832 26th S t . , G ulfport, Miss.
1930
CHESSON, MAXWELL -  C h ie f Forester, Bel Estate - 
Quatre Parish C o . , Box 486, Kinder, L a .; M ar­
ried , 4  children.
GRAVES, BEN S. -  T echn olog ist, Shell O il C o . , 
N orco , La.
McKEAN, A. S. -  M. F . , LSU, 1941; Extension For­
ester, Agr. Extension S erv ice , Louisiana State 
University, Baton Rouge, L a .; M arried, 2 c h i l ­
dren, 4 grandchildren
McKF.LLAR, ALFRED D. -  Department o f  C om m erce , 
W ashington, D .C . ; 214 S. M aple St. , Fairfax,
V a . ; M arried, 2 children.
i’ ARVER, CLAUDE L. -  Farmer; General D elivery , 
S icily  Island, La.
1931
ADAM S, WILLIAM P. -  M anager, Baton Rouge 
C laim s C o . ; 1548 Marshal Dr. , Baton Rouge, La.
McKEITHEN, TOGO V . -  M. F . , Y a le , 1932; Re­
tired M ill Operator, Sum m erfield, La.
MORGAN, ROY B. -  101 Brookside D rive, G reen ­
v ille , A la. 36037; M arried, 2 children.
RISCH, LUCIUS J. -  D eceased.
SMITH, FRANCIS A. -  M anager, Arkansas Fuel O il 
C o . , 608 W. Main St. , New Roads, La.
ST. DIZIER, A. J. -  Principal, Lake Charles High 
S chool, 154 Moss Street, Lake Charles, La.
STRINGFIELD, WILL -  P .O . Box 254, K entw ood, La.
T A TE , THEODORE, JR. - Eunice, La.
TOLER, JOSEPH BROOKS -  D eceased.
1932
BABIN, WILLIE JAMES -  V ice  Pres. , Modern T ire 
Service; 6186 Dutton A ve. , Baton Rouge, La.
DARWIN, WILLIAM N. -  V ice  President, Industrial 
T im ber Products, I n c . ; 320 D ixie St. , O akdale, 
L a .; M arried, 2 children, 3 grandchildren.
FORTENBERRY, E. J. -  D eceased.
HOBGOOD, EDWARD C . -  Box 213, C linton, La. ; 
M arried, 2 children.
JOHNSON, M. M. -  Work Unit Conservationist, Soil 
Conservation S ervice, P .O . Box 351, Henderson, 
Texas.
McCULLOUGH, JOE T . -  Consulting Forester, 923 E. 
Palm Street, O ca la , F la . ; Married, 2 children.
M A Y , JACK T . -  M. S. F. , G eorgia, 1937; Ph. D. 
M ich. State, 1957; Professor o f  S ilv icu lture, U ni­
versity o f  Ga. ; Athens, G a . ; M arried, 8 children ,
2 grandchildren.
MILES, R. VANCE, JR. -  V ice  President, G ulf States 
Paper C o r p . , Tuscaloosa, A l a . ; M arried, 2 c h i l ­
dren.
SQUIRES, JOHN W . , SR. -  M anager, Forestry D iv i­
sion, Sears, Roebuck & C o . ; 604 Webster St. , 
Jackson, M iss .; M arried, 5 children , 2 grand­
children.
TANNEHILL, GEORGE M . , JR. -  District Ranger, 
U .S .F .S . , K isatchie National Forest, P .O . Box 
30 , W innfield, L a .; M arried, 1 ch ild .
1933
MATHEWS, W. P. -  Reservoir M anager, U .S . Corps 
o f  Engineers, Nashville D istrict, Federal Building, 
N ashville, Tenn.
SMITH, H. E. -  County Surveyor, Wilkinson County, 
Route 1, Box 75, Crosby, Miss.
1934
HERBERT, CLYDE H. -  International Paper C o. , P .O . 
Box 889, B eev ille , Texas.
Welcome 
I to the most human 
of all professions
Man has been called the j
’ "time-binding animal." He differs 
from air others in his ability 
^to see beyond the moment—and 
■Act and plan accordingly.
A fa'rmer plants in the spring for 
next fall's harvest. An architect 
draws plans for a building to be 
completed in two or three years.
And a forester thinks in terms of 
•'decades, or even centufies. What 
he plants or nurtures will seldom be 
harvested within his own lifetime.
*We ffhd the experience profoundly 
invigorating. We know you will, too. 
Welcome. And good luck.
Packaging Products 
Building Materials 
C onsum er Products
Fine Papers 
Stinting Papers 
Iwaft Paper and Board
KILGORE, WILLIAM ELBERT -  Superintendent o f  
Lands, Alabam a By-Products Corp. , Box 354, Bir­
m ingham , A la.
LEHMAN, JOHN W. -  C h ief, Analysis and Planning 
Staff, T V A  D iv. o f  For. D evelopm ent; Box 88, 
Norris, T e n n .; M arried, 2 children.
SENTELL, N. WESLEY -  W ood and Land M g r ., T e n ­
nessee River Pulp and Paper C o . , Box 33 , C ounce, 
T e n n .; M arried, 4 children.
SESSIONS, LEE C . -  D istrict Forester, Louisiana For­
estry C om m . , Box 1118, H am m ond, L a .; M ar­
ried , 3 children.
Y AW N , F. W . -  Regional Forester, Arkansas Forestry 
C om m . , 917 M cCullough St. , C am den, Ark.
1935
ETZEL, ROBERT Q . -  Address Unknown.
KORTE, KARL H. -  Associate Forester, Board o f  
Com m issioners o f  Agriculture and Forestry, Box 
186, Kahului, M aui, Hawaii.
MacCLENDON, TRAVIS -  Woodlands M anager, Olin 
M athieson C h em ica l C o r p .; 1606 Emerson S t . , 
M onroe, La. , 71204; M arried, 2 children.
OLSON, HAROLD W. -  RFD 3, Winthrop, Me.
TOWNSEND, HAL E. , JR. -  M. F. , LSU, 1949; As­
socia te  Professor o f  Forestry and Dean o f  M en, 
Northwestern State C o lle g e , Box 985, N atch i­
toches, La,
1936
BLAKE, C . DUNCAN -  M .F . , LSU, 1949; Division 
Industrial Engineer, Union Bag-C am p Paper C o r p .; 
332 E. 52nd St. , Savannah, Ga.
MIXON, JAMES E. -  State Forester, Louisiana For­
estry C om m . , P .O . Box 15239 Broadview Station, 
Baton Rouge, L a .; M arried, 2 children.
ROBERTS, EDWARD G , - M .F . ; Box 1056, State 
C o lle g e , Miss.
WIERMAN, R. L. -  Address Unknown.
1937
BOLAR, M AX -  Forester, Soil Conservation Serv ice , 
5317 Federal Bldg. , Little Rock, Ark.
CAM P, J. W. -  Box 217, Bradley, Ark.
CHALK, A . T . -  Assistant State Conservationist,
1711 Crestwood D rive, C olum bia , S. C . ; M arried,
1 ch ild .
COBB, HOWELL C . -  President, Am erican Forest 
Seed C o . ; 1826 Dartmouth St. , A lexandria , L a .; 
M arried, 4  children.
DeLISA, L. -  Assistant Laboratorian in B acteriology; 
250 M cM aster St. , Bath, N. Y .
DIETRICH, WARREN E. -  Forester and Agent, The 
Pardee C o . , P .O . Box 269, M inden, L a .; M ar­
ried , 2 children.
GAAR, FRED M. -  In Charge o f  C ity Real Estate;
440 H azelw ood , San Francisco, C a lif.
HANSON, WALTER O. -  M. F . ; 6011 Southridge Dr. , 
M cC lean , Va.
HERROD, JASPER B. -  President, Central Creosoting 
C o. , I n c . ; Route 1, Slaughter, L a .; M arried, 6 
children.
HUNT, THOMAS W. -  Florida Forest Serv ice , Box 
1200, Tallahassee, Fla.
KITCHENS, J. H. , JR. -  Assistant D irector, Forestry 
D ivision , T . L. James & C o. , I n c . , Box 370, 
Ruston, L a .; M arried, 2 sons.
MINOR, HARMON E. , JR. -  Box 518, Pagosa Springs, 
C o lo .
MONTFORT, W. W. , JR. -  Assistant Extension For­
ester, Mississippi Extension S ervice, Box 1535, 
State C o lle g e , Miss.
PALMER, WILLIAM M cD . -  M. F. , M ich. , 1938; 
Assistant State Forester, Louisiana Forestry C o m ­
mission; 1560 C olum bine, Baton Rouge, L a .; M ar­
ried , 2 children.
PERKINS, C . J. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1952; South­
land Research Center, International Paper C o. , 
Route 3 , Bainbridge, Ga.
PIERSON, WOODROW 3 .  -  Last Known Address: Rt. 
No. 4 , Longview , Texas.
RHODES, ROBERT R. -  M. S. , Texas A&M, 1951; 
Assoc. Professor, Dept, o f  Range and Forestry, 
Texas A&M University; 413 W alton Drive E . , 
C o lle g e  Station, Texas; Married.
ROBERTS, CHRISTY E. - Area Forest Supt. , Inter­
national Paper C o. , P .O . Box 48 , Bastrop, La.
RORDAM, R. B. -  Private Surveyor; 7513 Burthe St. , 
New Orleans, La.
RUSSELL, E. J. -  M. F. ; Associate Prof. o f  Forestry, 
Dept, o f  Forestry, Louisiana P olytechn ic Institute, 
Ruston, La.
SENTELL, JOHN -  Farmer; 238 Albert Street, Shreve­
port, La.
SMITH, MARSHALL R. -  Dist. Forester, International 
Paper C o . , P .O . Box 879, P in eville , L a . ; M ar­
ried , 2 children.
TURBA, JOHN T . -  1223 Hodgson Street, S ch en ec­
tady, New York.
VALENTINE, W. C . , JR. -  C h ie f o f  Forest P rotec­
tion , La. Forestry C o m m .; 11328 Harrel's Ferry 
R d ., Baton Rouge, La.
W OODCOCK, C . FRED -  Forester, Olin Mathieson 
C h em ica l C o r p ., Box 488, West M onroe, L a .; 
M arried, 1 ch ild .
1938
BANGO, HENRY L. -  Consulting Forester; 1910 A n ­
niston S t . , Shreveport, L a . ; M arried, 2 children.
BREWER, W. L. , JR. -  Riegel Paper Corp. , Lake 
W accam aw , N. C . ; M arried, 2 children.
BRYAN, JAMES E. , JR. -  Secretary and C h ie f For­
ester, L. N. Dantzler Lumber C o , P. O. Box 432, 
W iggins, M iss .; M arried, 2 children.
BYRD, EDWIN L. , JR. - Address Unknown.
COUCH, CLIFTON Z . , JR. -  D eceased.
DeFELICE, DAVE J. -  M. S . ,  LSU, 1952; School 
Principal; P. O. Box 35 ?, Raceland, L a .. M ar­
ried , 1 child .
Compliments
of
PERKINS DOOR CO., 
INC.
Manufacturers of 
Architectual Wood Doors 
Baton Rouge, Louisiana
L. L. BREWTON 
LUMBER CO.f INC.
P .O . Box 191 
Winnfield, La. 
Phone 628-4694
WHOLESALE K ILN  DRIED 
YE LLO W  PINE LBR.
\
OSMOSE PRESSURE - 
TR E ATE D  LUMBER
YAUN LOG TONGS
T h is  versatile, new log and  pole tong is e specia lly  designed  
for h and lin g  the longer, heavie r logs be ing used in m odern 
pu lpw ood an d  lum ber operations, and  for a n y  job where 
poles and  logs require m ovem ent from  c.ie po int to another. 
Th e  sure, positive  grip  of the Y a u n  L t ?  7 o n g  is show n  in 
the photo at left a s  it lifts three la rge  logs, each about 1 2  
inches in d iam eter and  2 0  feet long.
N o w  m anufactu red  in a com plete w e igh t an d  size  range, 
each  is re lative ly ligh t in weight, resu lting from  the use of 
h igh -strength  a lloy  steel th roughout, coup led w ith the de­
s ign  features inherent in a ll Y a u n  to n g s  and  grap p le s w hich  
g ive  them  the bu ilt-in  ab ility  to w ork  harder, last longer 
an d  get the job done faster.
The  Y a u n  Log  T o n g  is one m ore exam p le  of Y a u n 's  
ab ility  to m eet the ch a n g in g  needs o f the industrie s it 
serves, an d  to provide the finest equ ipm ent for a n y  m a- 
te r ia ls-hand lin g  job!
MANUFACTURING CO., INC.
2120  N. Third St. / P. O. Box 1508 / Baton Rouge, La. 70821
FERGUSON, EDWIN R. -  M. F. , Duke, 1951; Prin. 
Silviculturist, T im ber M gm t. Research, USFS;
718 W. South S t . , Harrison, A r k .; M arried, 2 
children.
FOIL, J. HAROLD -  District Forester, Southern T im ­
ber D iv. , Crown Z e llerba ch  C o r p .; 831 Pierce 
Blvd. , Bogalusa, L a .; M arried, 1 ch ild .
FRANCIS, JULIAN B. -  D eceased.
HENDERSON, WILBUR H. -  C h ie f Forester, Southern 
T im ber D ivision , Crown Z e llerba ch  C o r p .; Rt. 3, 
Box 37 8 -B, Bogalusa, L a .; M arried, 4  children.
HOLMES, W. W. - D istrict M anagem ent Forester, 
Continental Can C o . , Inc. , P. O. Box 160, Hodge, 
L a . ; M arried, 2 children.
HONNOLD, CLARK D. -  C h ie f Appraiser, Corps o f  
Engineers, Savannah District; 2328 E. 43rd St. , 
Savannah, G a . ; M arried, 1 ch ild .
HOPKINS, JACK G. -  Cotton Planter, W aterproof,
La.
JONES, M. SAMUEL,. JR. -  President & Forester, Sam 
Jones, Inc. , Box 694, M inden, La. ; M arried, 3 
children.
KIRKPATRICK, JOHN C . - M. F. , Y a le , 19 47 ;C h ie f 
Forester, C alcasieu  Paper C o. , P .O . Box 456, 
Elizabeth, L a . ; M arried, 2 children.
LOE, ESPY F. -  Ford & Loe Realty C o . , 416 G ood ­
year B lv d ., P icayune, Miss.
McKILLIPS, ROBERT L. -  District Forester, Louisiana 
Forestry C om m . , Box 137, N atchitoches, La.
MILLS APS, PAUL G. -  Owner, E. Miss M otor C o. ,
Box 451, State C o lle g e , Miss. ; M arried, 2 ch ild ­
ren.
RUSSO, ANDREW J. -  326 Stratford A ve. , Fairfax,
Va.
SPROTT, C . HARVEY -  M anager, Woodlands D i­
v ision , Southland Paper M ill, I n c . ; P .O . Box 
633, Lufkin, Texas; M arried, 4  sons.
WALKER, E. SCOVELL -  Forester, S. H. Bolinger 
and C o . , L td .; Plain D ealing, La. ; M arried, 3 
children.
WARMBROD, JAMES G. -  Assistant Extension Forester, 
University o f  T e n n .; 878 W estw ood, Jackson,
T e n n .; M arried, 3 children.
1939
ARMSTRONG, DONALD B. -  Operations Supt. , In ­
ternational Paper C o. , 416 High Market St. , 
G eorgetow n, S. C . ; M arried, 3 children.
BELNIAK, CASMER A. -  Area Forest Supt. , Interna­
tional Paper C o. , C am den, S. C .
DAVILA, JOSE A . -  Owner, Clothing Store; #38 
C a lle  " A " ,  V illa  Caparra, Guaynabo, Puerto 
R ico; M arried, 2 children.
DRUMMOND, DONALD M. -  M. F. ; Montana Deputy 
State Forester; 1209 Lola A ve. East, Missoula, 
M ontana; M arried, 3 children.
FLASH, J. E. , JR. -  Continental O il C o . , Rt. 1,
Box 125, V ille  P latte, La.
GREIG, M. G. , JR. -  101 A labam a Rd. , Lafayette,
La.
JOSEPHUS, JOHN E. , JR. -  Firestone Rubber C o. , 
Harbel, Liberia.
KOHARA, TOM M Y T . -  Owner o f  Photography Stu­
dio; 2916 Louis Street, A lexandria, La.
LATHROP, FRANK P. -  Consulting Forester & Land 
Surveyor, Fairlawn Farm, W eyanoke, L a .; M ar­
ried , 4 children.
LEWIS, CHARLES H. , JR. - Owner, C .H . Lewis 
T im ber C o . ; 4921 Mae St. , Zachary , L a .; M ar­
ried , 3 children.
LINN, ED. R. , JR. -  Address Unknown.
MARTIN, IVAN R. -  M .F . , LSU, 1960; Forester, 
Federal Extension Service; Apt. 720, 4901 S em i­
nary R d ., A lexandria, V a . ; M arried, 2 children.
MOLLOY, H. L. -  Supt. o f  Forestry, Crosby Lumber 
C o. , Crosby, M iss .; M arried, 3 children.
MOORE, J. SCOTT -  Forester, L. N. Dantzler Lbr.
C o . ; 1331 Lafayette St. , B iloxi, Miss.
MOORE, LEN HAL -  Dist. Forester, U. S. Corps o f  
Engineers; 2000 Confederate A v e . , Vicksburg,
M iss ., 39180; M arried, 2 children.
NICHOLSON, J. C . -  Dist. Supt. , West Virginia 
Pulp & Paper C o. , 161 Chestnut S t . , Cam den,
S. C.
STARK, MEREDITH O. -  Pres. , Stark T im ber C o. ,
Inc. , 316 Blvd. , Lexington, M iss .; M arried, 3 
children.
SUMMERS, JEROME H. , JR. - Consulting Forester;
Rt. 1, Box 88, Bueche, L a .; M arried, 3 children.
TITUS, JOHN A. -  4115 M cK in ley , Groves, Texas.
TOLER, ARDIE D. -  Regional Operations Superintend­
ent, International Paper C o . ; 117 West T ally  
Court, M ob ile , A l a . ; M arried, 2 children.
WRIGHT, GEORGE P. -  Assistant W ood Supt. , East 
Texas Pulp & Paper C o . ; 650 Durdin D rive, S ils- 
b ee , Texas.
1940
ANDERSON, MASSEY H. -  M. F. , LSU, 1941; G en ­
eral M anager, M .C . Sigman Stave M ill, M onti - 
c e l lo ,  Ark.
BARNETT, JOHN, JR. -  V ice  Pres. , Central C re o - 
soting C o. , Inc. , Box 224, C linton , L a .; M ar­
ried , 3 children.
BEAUCHAMP, EMMETTE W. , JR. - Address Unknown.
BEESON, TRAVIS M. -  Forestry Consultant; Route 2, 
Box 111, W aterboro, S. C.
BEHRENS, ARTHUR -  D eceased.
BROWNING, LACY W. -  Sec. -Treas. , E. L. Brown­
ing C o . , I n c . , Ecru, M iss .; M arried, 4  children.
COOL, BINGHAM M. -  M. S. , Iowa State, 1941; 
P h .D ., M ich. State, 1957; Assoc. Professor o f  
Forestry, Dept, o f  Forestry, Clem son University; 
213 Wyatt A ve. , C lem son , S. C . ; 29631; M arried,
3 children.
COOPER, JAMES R. -  Procurement Mgr. , W ood Pre- 
servating D iv. , Koppers C o. , Inc. 102 Front S t . , 
M arietta, Ohio.
HOLT ROMERO TOM GRESHAM AND HIS SECOND BUCK KENT GRESHAM
AND HIS FIRST DEER
GILD A, MILDRED, NASSAR, 
AND MRS. SHAIDAEE
KIM AND MELISSA ALFORD
DOROTHY AND DOT ROMERO
ALUMNI
SNAPSHOTS
BARBARA GRESHAM LITTLE "IKE" MARTIN ANTHONY, FRANK, AND ANDREW FOLSOM
DOW DY, FELIX -  Regional Forester, International 
Paper C o . ; 1358 Harper A ve. N .W . , Cam den,
A r k .; M arried, 3 children.
ELFER, L. GUS, JR. -  Flooring Contractor; Gus Elfer 
C o. , 3125 Bell St. , New Orleans, L a . ; M arried,
4 children.
FOSTER, JOHNNYE U. -  A tlantic Creosoting C o. , 21 
Dyches D r . , Savannah, Ga.
FRESHWATER, RICHARD J. -  Consulting Forester;
222 Hawthorne C irc le , Ft. Walton Beach, F la . ;
4  children.
GREEN, JOHN L. - D eceased.
HINTON, JOHN H. , JR. -  2 4 -A  Adm inistration Bldg., 
Wilson D am , Ala.
KETY, J. H. -  M. D. , LSU, 1950; Vienna Zeugnis, 
1957, Practice o f  General M edicine and Surgery; 
1028 S. T yler St. , C ovington, L a .; M arried, 2 
children.
KING, LUD E. , JR. -  Asst. M anager, Texas W ood ­
lands Operations, Cham pion Papers, I n c . ; Route 
4 , Box 337, H untsville, Texas; M arried, 2 c h i l ­
dren.
LAMBERT, HERBERT G. , JR. -  210415 W. Sherwood 
Dr. , Portland, Oregon.
MOORE, CHARLES H. -  M ooringsport, La.
MUNSTERMAN, JOGN F. -  B. S. , Millsaps C o lle g e , 
1932; Forester, Roy O. Martin Lumber C o; 3823 
Norman, A lexandria , L a . ; M arried, 4 children.
OLMSTEAD, MARION J. -  705 Littledale Rd. , M o­
b ile , A la.
RAMKE, THOMAS F. -  C h ie f Forester, D evel.
Branch, T V A , Norris, Tenn; 4 children.
SCHULTZ, OLIVER W. -  Block Forester; P .O . Box 
43 , Clarks, La.
SHIRER, JOHN MARION -  Asst. State Forester, State 
C om m , o f  Forestry; 207 W ateree A ve. , C o lu m ­
b ia , S. C .
SIZEMORE, WILLIAM R. -  Consulting Forester,
20611 Patterson Bldg. , T allassee, Ala.
SMITH, WALLACE R. , JR. -  Regional Forester, K ir­
by Lbr. C o . ; 302 Youpon St. , S ilsbee, Texas; 
M arried, 3 children.
STEVEN, JAMES N. -  District Forester, Louisiana 
Forestry C o m m ., Box 32, W innsboro, L a .; M ar­
ried , 4 children.
WATERER, JOHN B. -  Address Unknown.
WILSON, JOHN S. -  Forester, International Paper 
C o . ; 503 W. Leslie, N ashville, Ark.
W IXSON, JOSEPH A. - M. F . ; Address Unknown.
1941
BUESCHER, PETER P. -  Executive V ice  President,
J. W. Underwood and C o. , Box 54, Jackson, M iss .; 
M arried, 4  children.
DAVIS, JOHNIE E. -  504 C apitol P lace, C olum bia ,
S. C .
DEDEAUX, RANDLE J. -  M .F . , Duke, 1947; C onsult­
ing Forester; Box 87, Perkinston, Miss. ; Married,
2 children.
DIMM ICK, ALLEN E. -  D eceased.
DUPLANTIS, JOHN D. -  D eceased.
EDELSTEIN, ARNOLD -  143 Congress St. , Chelsea, 
Mass.
GIRLINGHOUSE, GUS M. -  D eceased.
GREMILLION, ARTHUR F. -  Address Unknown.
HERLEVICH, JOE -  D eceased.
JOHNSON, M. B. , Lt. C o l - 4997 NW 30th P lace, 
Oklahom a C ity , Okla.
KOEN, JOHN T . -  Forest Supervisor, Ouachita N a­
tional Forest, P .O . Box 1270, Hot Springs, A r k .; 
M arried, 3 children.
LEWIS, JOHN ROBERT -  D eceased.
MOORE, F. D. -  416 Torrance A ve. , V estol, N. Y .
MYERS, J. WALTER, JR. -  M. F. , LSU, 1951; Ex­
ecutive D irector, Forest Farmers A s s o c .; 2169 
Im pala D r . , N. E.', Atlanta, G a . ; M arried, 3 
children.
NELSON, ROBERT D. -  Forester, T V A , D ivision o f  
Forestry Relations; Box 489, Paris, Tenn.
PHILLIPS, WILLIAM T . - Resident M anager, C raw ­
ford-Jackson-Phillips, 1032 W 1st St. , DeRidder, 
L a .; M arried, 2 children.
ROBERTSON, CHARLES W. -  Conservation Forester, 
International Paper C o. , Box 608, Springhill, La.
ROUNTREE, CHARLES O. -  Djalan Kentin T im ier 1, 
Palem bang, Indonesia.
TANNEHILL, GLEN F. - C h ie f Forester and V ice  
President, Urania Lumber C o. , Ltd. , Urania, La. 
M arried, 3 children.
TRICHEL, J. S. -  Procurement M anager, Forest 
Products D ivision , Olin Mathieson C hem . C o r p .; 
306 M aridale Dr. , W. M onroe, La.
WALL, RALPH T . -  C h ie f o f  Forest Inform ation, La. 
Forestry C o m m .; 1266 Valcour D rive, Baton 
Rouge, L a .; M arried, 3 children.
WALLACE, HAROLD E. - C h ief, Gam e M gm t. D iv ., 
Fla. G am e & Fish C o m m .; 2806 St. Leonard D r., 
Tallahassee, F la . ; Married, 4 children.
WATKINS, JOHN J. -  Address Unknown.
WEATHERLY, JOSEPH E. , JR. -  Deputy State For­
ester, Miss. Forestry C o m m .; 334 Audubon P lace, 
Jackson, M iss .; M arried, 2 children.
WHITE, CHARLES WILLIAM -  D eceased.
WOOLFOLK, EDMUND T . , JR. -  10914 Carrollw ood 
D r . , T am pa, Fla.
ZACHARIAH, JOSEPH D. -  Griffin Nurseries, 860 
Eighth St. , Beaumont, Texas.
1942
BLEVINS, JACK W. -  V ice  President, G ayle-B levins 
Lumber C o . , 1325 8th S t . , Lake Charles, L a . ; 
M arried, 4 children.
BROWN, JOHN B. , JR. -  Forester, University o f  Miss. 
Forest Land, Route A , Perkinston, Miss.
DARBY, ALBERT W. , JR. -  C o-O w ner, Darby Real 
Estate C o . ; 1815 Palm er, Florence Ala. ; Married,
1 ch ild .
FORWARD. GEORGE L. -  P .O . Box 166, El D orado, 
Ark.
"FOR ESTR Y RESEARCH - A PROGRESS REPORT”
For some years International Paper Company’s fore.st research scientists 
have sought to unlock the genetic mysteries of the forest, to gain an understanding 
of the factors of environment and heredity that control the growth and quality 
of a tree.
Already we are able to manipulate the favorable factors of a tree — to 
develop super trees for the forests of tomorrow. To translate our research ac­
complishments from the forest laboratory to the field in tested, practical procedures 
will take time. The promise for the future, however, is clear.
International Paper Company’s significant achievements in forestry research 
are outlined in a booklet entitled “Forestry Research — A Progress Report.” If 
you would like to read more about what we are doing in this important field of 
work, a copy of this report may be obtained by request from: International Paper 
Company, Southern Kraft Division, Public Relations Department, B. O. Drawer A, 
Mobile, Alabama 36601.
I N T E R N A T I O N A L  PAPER
GUNTER, ERIN R. -  C h ie f o f  Forest M anagem ent, La. 
Forestry C o m m .; 8865 Syble Dr. , Baton Rouge,
L a .; M arried, 1 ch ild .
HAYS, WILLIAM R. , JR. -  Manufacturers Represent­
ative, E lectronics Business; Box 12204, D allas, 
Texas.
HUDSON , CHARLES R. -  Arkansas G am e & Fish 
C om m . , Little Rock, Ark.
JACKS, MARSHALL H. -  Inspector, Barrow-Agus 
Laboratories, Inc. , 3431 Hester A ve . , M emphis, 
Tenn.
KOHLMAN, N. C . -  Asst. D istrict Warden, Wash. 
State D iv. o f  Forestry; 820 1 /2  South C , Port 
A ngeles, Washington.
PERDUE, WILLIAM K. -  International Paper C o. , 
LaGrange, Ga.
PORCELLA, SANTIAGO, III -  Senior Forester, N. J. 
State Dept, o f  Conservation and E conom ic D e v e l­
opm ent; Harter Road, Morristown, N. J . ; M arried.
ROBINOWITZ, MILTON E. -  C otton  and Livestock; 
R ichm ond, Texas. '
STALLWORTH, NICHOLAS J. -  President, Stallworth 
Pine Products C o. , Box 1114, M ob ile , Ala.
TO DD , RALPH L. , L t . /C o l .  -  Retired from Army; 
P .O . Box 991, M an deville , La.
YOUNG, JOHN F. -  1729 Lark St. , New Orleans,
L a .; M arried, 4 children.
1943
AGUILLARD, NOLAN -  Farmer; Route 1, Box 51, 
Eunice, L a .; M arried, 2 children.
AVRARD, JULES E. , JR. -  1837 Briar M eadow Rd. , 
Birm ingham, A l a . ; M arried, 3 children.
BATCHELOR, JAMES P. , III -  Forester, International 
Paper C o. , C am den, Ark.
BOERSLER, ROSS F. -  Boersler Bros. , 618 W. Trud- 
geon  St. , Henryetta, O k la .; M arried, 3 children.
BYASSEE, J. F. -  Address Unknown.
CLEVELAND, ROBERT L. -  C h ie f Forester, Edgewood 
Land and Logging C o. , I n c . , Box 831, D eQ uincy, 
L a .; M arried, 1 ch ild .
FREEMAN, E. A. -  D irector o f  Adm . , O lin M ath ie­
son C h em ica l C o r p .; 2510 Paragould S t . , M on­
roe , La.
McDANIEL, CURTIS M . -  Dist. Forester, La. For­
estry C o m m ., Box 550, M inden, La. ; M arried,
1 ch ild .
RIVETTE, MANUEL J. -  Consulting Forester; 5917 
H ibiscus, Baton Rouge, L a .; M arried, 2 children.
WEBB, JOHN M. -  1003 Westwood Rd. , C am den,
A r k ., 71701.
WILKINSON, W. H. -  Ph. D. , New Orleans Baptist 
T h e o lo g ica l Sem inary, 1959; Pastor T em p le  Bap­
tist Church, 4200 McArthur Dr. , A lexandria , La.; 
M arried, 3 children.
WILSON, J. GORDON, JR. -  D eceased.
1945
KIRKLEY, EUGENE R. -  Consulting Forester, Rt. 6, 
Box 134, Center, Texas, 75935.
1946
ANDERSON, LAWSON M. -  606 Rathervue P lace, 
Austin, Texas.
D U TY, JAMES W. -  D eceased.
RITCHIE, JAMES I. - Exec. V ice  Pres. , A la. T ru ck ­
ing A s s o c ., O n e-e leven  South Union, M ontgom ­
ery, A l a . ; M arried, 2 children.
1947
BURNS, JOE D. -  M. F. , LSU, 1948; Pres. , Burns 
Forest Products, I n c . ,  P .O . Box 639, Jonesboro, 
L a .; M arried, 4  children.
COCHRAN, JACK B. -  Pres. , La. Hoop C o. , 1010 
W. Marshall B lv d ., Bunkie, L a .; M arried, 4 
children , 1 grandchild.
ELDREDGE, INMAN F. , JR. -  Area Forester, The 
Cham pion Paper & Fibre C o. , Box 425, Silsbee, 
Texas; M arried, 3 children.
FAUCHEUX, WILLIAM A. -  M. F. , LSU, 1952;
2009 North H ullen, M etairie, La.
GRIGSBY, HOY C . -  M. F. , LSU, 1952; Forester, 
USFS, Crossett Experimental Forest; 906 Pecan 
S t . , Crossett, A r k .; M arried, 3 children.
JOHNSON, CHARLES W. , JR. -  C o lon e l, U. S. Air 
Force; 5 M iller St. , K in ch eloe AFB, M ic h .; 
Married, 4 children.
MADISON, DAVID P. -  C o-O w ner, N oxbee Feed 
M ill, Brooksville, Miss.
ROWLAND, LOUIS A. , JR. - Owner, Forestry T o o l -  
house; 2507 H ollyw ood , Baton Rouge, La. ; M ar­
ried , 4 children.
TUCKER, ROBERT EDWARD -  D iv. Coordinator o f  
Procurement and Research, Continental Can. C o ., 
I n c . ; 13009 Canterbury Rd. , Savannah, Ga. , 
31406.
1948
ADEMA, JOHN M. -  3709 Lousat, M etairie, La.
BRADEN, EARL M. , JR. -  Hensel Engineering C o. , 
I n c . , 711 Farley B ld g ., Birmingham, A la.
BRENT, HOMER I. -  M. S. G. M g t .; G am e B iologist, 
Washington State Dept. G am e, Rt. 2, Box 130, 
Elma, Washington.
CH U STZ, HENRY NORRIS -  3916 Elston St. , Lake 
Charles, La.
CLARK, HARRY D. -  M. F . ; Resident Representative, 
Fisher Lumber C o . , Box 277, Wisner, L a .; M ar­
ried , 3 children.
COOPER, JACK S. -  C h ie f Forester, The Flintkote 
C o. , 2932 36th Street, M eridian, Miss.
CUMMINGS, W. C . -  1301 Center St. , W innfield, 
La.
CURTIS, JAMES E. , JR. -  Pulpwood D ealer, T r i­
angle T im ber, I n c . , Box 405, H am m ond, La.
Compliments of
T. HOFFMANN-OLSEN 
EXPORT LUMBER CO., INC.
LUM BER EXPORTERS
International Building
New Orleans 1 2, Louisiana
“WHAT YOU NEED 
WHEN YOU NEED IT”
More than just a slogan, "What 
you need, when you need it" ex ­
presses Fores try  suppliers 
genuine interest in serving you. 
Each of Us wants to please you. 
We say "at Forestry  suppliers 
you get more than just merchan­
dise you get some of each of us. "
Forestry
Suppliers,
Inc.
\
205 W. Rankin St.
P . O. Box 8397 
Jackson, M ississippi 39202
NATHAN D. CANTERBURY
CONSULTING
FORESTER
310 Parklane Apts.
5701 Jackson St.
Houston 4 
Texas
Phone JAckson 4-1875
PROFESSIONAL PHARMACY
In University Shopping Center 
RX Pickup and Delivery
Open 7:30 am to 9:00 pm --  7 Days 
180 W. State 344-3771
HIGHLAND ROAD BOOK STORE
3341 Highland Road
The Best P lace 
to Buy and Sell Your Books
COLLEGE SUPPLY CO.
166 W. Chimes St.
DONALDSON, D. J. , JR. -  Owner, David Donaldson 
C o. , 111 N. 5th S t . , O akdale, La.
DREWS, ROBERT J. -  International Paper C o. , N at­
ch e z , M iss .; M arried, 3 children.
FOSTER, GEORGE W. , JR. -  Pulpwood D ealer, P .O . 
Box 821, M any, L a .; M arried, 1 ch ild .
GAINEY, LOUIS F. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1949;
133 N 12th P lace , Lantana, Fla.
GAYLE, JAMES A. -  Area Forest Supt. , International 
Paper C o. , Box 608, Springhill, L a . ; M arried, 1 
ch ild .
GIPSON, RAYMOND E. -  C h ie f Forester, The Lutcher 
and M oore Lbr. C o . , Box 610, Orange, Texas; 
77631; M arried, 2 children.
HEBB, EDWIN A. -  M. F. , LSU, 1948; Ph .D . , U. o f  
T e n n .; Southern Forest Exp. Sta. , Box 900, M ari­
anna, Fla.
HERRINGTON, ALPHAS E. - District Supervisor, In­
ternational Paper C o. , Star Route, Arkadelphia, 
Ark.
HODGE, JOSEPH S. -  Dist. Forester, International 
Paper C o. , P .O . Box 957, Jena, La. ; M arried, 2 
children.
HOLMAN, JACK -  M. F. , Duke, 1949; State Forester, 
Miss. Forestry C o m m ., Jackson, Miss.
HOOVER, KENNETH H. -  M. A. , LSU, 1951; High 
School Biology T each er, Sedro W oo ley  High 
S ch ool, Sedro W oo lley , Wash.
LONG, LEWIS C . -  50 Seventh St. N .E . , Atlanta 23, 
Gci.
McDANIEL, ROBERT L. -  1862 C o lle g e  Dr. , Baton 
Rouge, La.
M cM AHON, JAMES T . -  Southwestern Settlem ent & 
D evelopm ent C o . , Box 88, K ountze, Texas.
MARGRAVE, FRED N. , JR. -  Unit Forester, Interna­
tional Paper C o. , Box 1621, Pine Bluff, A r k .; 
M arried, 3 children.
MIMS, JACK K. -  M. F. ; 607 Grove St. , West Point, 
M iss .; M arried, 2 children.
ODOM , JACK C . -  V ice-P resident, Livingston State 
Bank; 232 Oak D rive, Denham Springs, L a . ; M ar­
ried , 3 children.
PHIFER, TRUMAN E. -  U til, and M arketing Spec. , 
Ark. Forestry Com m ission; 110 West 18th S t . , 
Russelville, A rk .; M arried, 2 children.
PRICE, KENNETH F. -  Advertising Representative, 
Wash. State Apple C om m . , 4351 Phillips H igh­
w ay, Jacksonville, Fla.
REDMOND, HOWARD R. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1949; 
G am e M anagem ent Forester, G ulf States Paper 
C o r p ., Tuscaloosa, A la.
ROBERTSON, CARROLL L. -  Box 14, C lin ton -S h er- 
man AFB, Okla.
ROBERTSON, RALPH R. - Assoc. Extension Forester, 
Miss. State C o lle g e , Box 534, State C o lle g e ,
Miss.
ROBINSON, VERNON E. -  Staff Forester, La. Forestry 
C o m m .; 11721 Pam ela Dr. , Baton Rouge, La.
RODRIGUE, E. A. -  Buyer, U .S . Rubber C o. , 1000 
M arlboro D rive, Joliet, 111.
SALTER, ANDREW, JR. -  3860 N. A racle Rd. , T u c ­
son, Ariz.
SC O T T, THOMAS R. , JR. - 126 East C o lle g e  St. , 
M on tice llo , A r k .; Married, 3 children.
SMITH, AUTLEY B. -  Forestry M anager, Olin M a- 
thieson Chem . Corp. , Box 488, West M onroe,
L a ., M arried, 2 children.
SMITH, DONALD J. -  M. F. , LSU, 1960; Assoc. 
County Agent (Forestry), P .O . Box 453, C linton, 
L a .; M arried, 3 children.
STALLWORTH, NICHOLAS B. -  Forester, Stallworth 
Naval Stores C o. , Vinegar Bend, A la.
STEPHENS, MARION A. , JR. -  District Forester, 
Crown Z ellerba ch  Corp. , Box 608, C olum bia ,
Miss.
TANNEHILL, RICHARD M. -  M. F. ; Woods Supt, ,
La. Longleaf Lumber C o. , Fisher, La.
VICK, HUGH M. -  Superintendent, K ellogg  Lumber 
C o. , Drawer 1402, M onroe, L a .; M arried, 3 
children.
WALSH, GARRETT H. - Forester, Sabine Lumber 
C o . , Box 333, Z w o lle , La. ; M arried, 3 children. 
WILSON, O. F. , JR. -  Carlsbad Caverns National 
Park, Carlsbad, N. M e x . , 88220.
YANCEY, RICHARD K. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1949; 
Asst. D irector, La. W ild Life and Fisheries C om m .; 
1337 Lee Dr. , Baton Rouge, La.
1949
ALBRECHT, FLEETWOOD J. - Rector, Church * f  the 
Good Shepherd, 803 M ontague A ve. , N. Charles­
ton, S. C . ; M arried, 4 children.
ALLEN, TERRILL D. -  U .S . Forest Serv. , Rolling 
Fork, Miss.
ANDREWS, JOHN R. -  Post Forester, Post Engineers, 
Fort Polk, L a .; 909 Kings Road, L eesville , La. 
BELL, MARVIN T . -  B. S. F. , June; M. S. G. Mgt. , 
August; Pres, and General Mgr. , Surety Insurance 
C o . ; 5639 Berkshire, Baton Rouge, L a .; M arried,
1 ch ild .
BERGERON, EMILE D. -  M anager, Parish Lbr. and 
Supply C o . ; 5112 N. Afton Dr. , Baton Rouge,
La. ; Married, 2 children.
BLAIR, EDWIN ALBRO - Working C irc le  Forester, St. 
Regis Paper C o. , P .O . Box 62, M cIntosh, A la .;  
Married, 1 ch ild .
BONNER, JOHN D. -  Dist. Forester, Masonite Corp.
Box 248, Q uitm an, Miss.
BURNS, EDMOND B. -  Staff Forester, La. Forestry 
C o m m .; 5014 Ann St. , A lexandria, La.
CARLTON, CHARLES F. -  Forester, R. F. Learned & 
Son; 105 Old Pond Road, N atchez, Miss; M arried,
2 children.
COCKROFT, WILLIAM S. -  C ockroft Lumber C o. ,
P .O . Box 3450, M emphis, T e n n .; 2 children. 
COM EAUX, WILLIAM E. , JR. -  U. S. Rubber C o . ; 
10725 White Oak D rive, Baton Rouge, La.
When you remodel 
or repair, add 
PERMANENCE
with
Wolmanized pressure-treated lumber pro­
vides built-in defense against the attack o f 
termites and rot. With Wolmanized lum­
ber, your home improvements are perma­
nent . . .  and cost is just pennies more than 
for untreated wood. Wolmanized lumber 
is clean and odor-free, too. It can be 
painted and is easy to work with. Get full 
details on Wolmanized lumber today.
PRESSURE-TREATED LUMBER
CENTRAL CREOSOTING CO., INC
P h o n e s : S la u g h te r , L a .
6 8 3 -8 2 9 7  P r e s id e n t :
C lin to n , L a . J - B- "J a p " H errod B .S .F . '37  
V ice  P r e s id e n t :
John B a rn e tt , J r .  B .S .F . '4 0
3 4 2 -9 7 9 3  
B a to n  R o u g e , L a .
F eaturing
Top Quality Men - Top Quality Service
BENNETT & PETERS, INC.
Consulting .Foresters
Forest Management 
Marketing
Contract Tree Planting 
Direct Seeding
4308 Government Street, Baton Rouge, La.
CORDON, EDWARD C. -  Staff Forester, La. Forestry 
C o m m .; 3152 Charolette Dr. , Baton Rouge, La.
COTHREN, VIRGIL W. - M. F. , Y a le , 1950; Forester, 
Southern Pine Assoc. , P .O . Box 52468, L a .; 
M arried, 1 ch ild .
D 'AUTREMONT, FRANCIS J. -  Chaseland Plantation, 
L eC om pte, La.
DOLHONDE, PAUL E. -  Forester, W ood Procurement 
Dept. , Crown Z e llerb a ch  Corp. , Box 771, Boga- 
lusa, La.
DYKES, JAMES F. -  Forester, 111. Central Railroad, 
1311 D elaw are A v e . , M cC om b, Miss.
EBERT, JAMES B. - Dean o f  Student Affairs, Asst, 
to Pres. , Pem broke State C o lle g e , Pem broke,
N. C . ; M arried, 2 children.
EBLE, ROBERT G. -  110 Elaine A ve. , New Orleans, 
La.
EDWARDS, JAMES H. -  Box 338, Eudora, Ark.
ELISSALDE, JACOB C . , JR. -  2548 Madison A ve. , 
Baton Rouge, La.
GOODWIN, ARCHIE L. -  Address Unknown.
GORINSKI, WALTER A. -  720 M cD ade S t . , Bossier 
C ity , La.
GRESHAM, CLAUDE H. , Jr. -  M. S .G . Mgt. , LSU, 
1950; Outdoor W riter-Photographer; 942 W illiam s 
A ve. , N atchitoches, L a .; M arried, 3 children.
HALBERT, CECIL, JR. -  401 W. 18th S t . , C isco , 
T exas.
HANSBROUGH, THOMAS -  M. F. , LSU, 1957;
P h .D ., LSU, 1962; Assoc. Prof. o f  Forestry,
School o f  Forestry & W ild life  M anagem ent, LSU, 
Baton Rouge, La. ; M arried, 2 children.
HOLCOMBE, EDWARD D. -  W oodland C onserva­
tionist, Soil Conservation Serv. , Box 1208, 
G ainesville , F la . ; M arried, 1 ch ild .
HUGHES, JEFFERSON D. , JR. -  Dist. Forester, South­
ern T im ber D iv. , Crown Z e llerba ch  C o r p .; 136 
Jan Mar Dr. , Denham Springs, L a . ; M arried, 3 
children.
JOHNS, ROBERT B. - Forester, Recreation Planning, 
K isatchie N ational Forest; 1704 Horseshoe D r . , 
A lexandria , L a . ; M arried, 1 ch ild .
KELSO, WILLIAM C . , JR. -  M. F. , Y a le , 1951;
2036 Vinton A ve. , M em phis, Tenn.
KIDD, JOSEPH B. -  M. S. G. M g t . , LSU, 1950; La. 
W ild Life & Fisheries C o m m .; 829 E. Grola St. , 
Opelousas, La.
KNOUSE, HERMAN J. , JR. -  Area Forester, C h am ­
pion Paper and Fibre C o . ; 930 W. Polk, Livings­
ton , Texas.
LAPHAM, VIRGIL T . -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1950; 
Proj. L d r ., Aquatic V eg . Control R e s ., La. W ild 
Life & Fisheries C om m . ; Box 233, Denham 
Springs, L a . ; M arried, 3 children.
LEMOINE, LOUIS E. -  1316 Pam ela St. , Sulphur, La.
LEWIS, RICHARD F. -  4330 W. Beach, Gulfport,
Miss.
McCULLOUGH, JOHN M. -  C h ie f, Forest M anage­
m ent, A la . Dept, o f  Conservation, D iv. o f  For­
estry, 64 N. Union S t ., M ontgom ery, A la.
McDANIEL, THOMAS M. , JR. -  Address Unknown.
McFATTER, DONALD L. -  Dist. Forester, La. For­
estry C o m m .; 201 Nolen St. , DeRidder, L a .; 
M arried, 1 ch ild .
MARSHALL, THOMAS W. -  Procurement Supervisor, 
H am m erm ill Paper C o . ; Rt. 5, Box 408J, Selm a, 
A l a . ; M arried, 3 children.
MIGLICCO, ANTHONY -  Attorney at Law, 1321 
Am erican Bldg. , Houston, Texas.
MILES, DEAN J. -  4722 Bavarian Dr. , M ob ile , Ala. 
36600.
MORGAN, WILLARD T . -  1222 Highland Dr. , C h at­
tanooga, Tenn.
NEWSOM, JOHN D. -  M. S .G . Mgt. ; Leader, La. 
C oop . W ild life  Res. Unit, School o f  Forestry & 
W ild life  M gm t. , LSU, Baton Rouge, La. 70803.
PURVIS, GEORGE M. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1950; 
Asst. D irector o f  Education, Ark. Fish and G am e 
C om m . , Little Rock, Ark.
ROBINSON, RUT HER F . , JR. -  Unit Forester, Inter­
national Paper C o . , Box 539, San Augustine, 
Texas; M arried, 4  children.
ROGERS, GORDON L. -  Weyerhaeuser C o. , N. C . 
D ivision , Plym outh, N. C .
ROMERO, LAMBERT H. -  Staff Forester (Fire C on ­
trol), La. Forestry C om m . , Box 15239 Broad­
view  S t a . , Baton Rouge, L a .; M arried, 2 c h i l ­
dren.
SC O T T, FERDIE W. -  Insurance Business; 212 6th 
St. N . , Am ory, Miss.
SIGLER, G ARLY SC . -  c / o  A. D. Cham bers, M ilam , 
Texas.
SIMMONS, CALVIN T . -  Forester, Houston Light 
and Power C o . ; 826 Judiway, Houston, Texas.
STRONG, OMER BYFORD -  M. F. , LSU, 1950; Unit 
Forester, International Paper C o . , Box 488, O lla , 
La; M arried, 3 children.
THIGPEN, THOMAS DOYLE -  M. S. G. M gt. , LSU, 
1950; Franklin ton , La.
TOMLINSON, ROY V. -  Forester, D eltic  Farm & 
T im ber C o . , Rt. 2 , Box 67, El D orado, Ark; 
Married.
TURNLEY, JAMES E. , JR. -  Forester, International 
Paper C o . , Trout, L a .; Single.
WILLIAMS. CHARLES W. , JR. - 706 S. Third St. , 
M onroe, La.
WILLIAMS, LeROY G. -  Forester, Urania Lbr. C o . , 
Box 471, Urania, La.
WINKLE, CLIFTON C . - Box 252, Cotton V a lley , La.
1950
ADKINS, FLOYD E. -  Forester, Masonite Corp. , Box 
61, Pachuta, Miss.
ADKINS, VERNON C . -  Procurement Forester, C o n ­
tinental Can C o . , I n c . , P .O . Box 160, H odge,
L a .; M arried, 3 children.
BAILEY, JOE A. -  Ark. D iv. o f  Forestry & Parks,
1128 T o le r , M alvern, Ark. 72104.
BAILEY, WILMERF. -  13429 W. 23rd. P lace, G olden, 
C o lo .
wherever you go  
in the 
forest industry
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LATIN A M ER ICA  • OVERSEAS
... you'l l  f in d  
fo r e s t ry  a n d  industry  
le a d e r s  r e a d i n g .......
forest industries is the only
truly national and international journal serving 
the complete industry from  the grow ing and log ­
g ing o f  trees, through the manufacturing and mar­
keting o f  lumber, plyw ood, board and other w ood 
products. Subscription rates: one year, $ 5 — two years, 
$8 —  three years, $10.
forest industries
Serving: L O G G IN G  • FORESTRY • LUMBER • PLYW O O D  • BOARD
MILLER FREEMAN PUBLICATIONS
C ircu lation  Departm ent: 500 Howard St., San Francisco, C a lif . 94105
the world’s leading publishers serving the forest industries  •  Publishers also o f :
PULP S PAPER • PULP » PAPER INTERNATIONAL • POST'S PULP t PAPER DIRECTORY • PACIFIC LO GGER AND 
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San Francisco  •  Portland  •  Chicago  •  New York •  Decatur • Ruston, La. 
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BANTNER, GERALD M. -  Address Unknown.
BLANCHARD, FRANCOIS R. - M .A .  (E d .) , LSU, 
1951; High School T each er, Belle Rose, La.
BREWTON, LATNIE L. , JR. -  Sec. -Treas. , L. L. 
Brewton Lbr. C o . ; Box 65, W innfield, La.
BRISCOE, CHARLES B. -  M. F. , LSU, 1954; D. F. , 
Duke, 1957; Project Leader, T rop ica l For. Re­
search C enter, U. S. F. S . ; 1805 C om postela Rio 
Piedras, Puerto R ico; M arried, 4 children.
BRISLIN, HARRY, JR. -  Forester, G ulf Lumber C o . ; 
403 Gulfw ood Dr. , Springhill Station, M obile , 
A la. 36608; M arried, 4 children.
BROWN, CHARLES E. -  Plant M anager, Benton C re o - 
soting Works, Box 87, Benton, L a .; M arried, 1 
ch ild .
BURNHAM, HUGH M. -  C h ie f Forester, Bodcaw C o. , 
Box 358, Good Pine, La. ; M arried, 4 children.
CAIN, ROBERT H. -  1423 C o lle g e  D rive, P in eville , 
La.
CAMERON, DANIEL C . -  Area Forester, Crown Z e l ­
lerbach C o r p .; 328 Oak D rive, Denham Springs, 
La.
CARTER, ROBERT T. -  T im ber Sales Supervisor, 
Southern T im ber D ivision , Crown Z ellerba ch  
C o r p .; Route 3 , Box 7 7 -R -C , Bogalusa, La. , 
70427.
CHAMPAGNE, EDWIN P. , JR. -  M. S. , LSU, 1951; 
Texas Forest S erv ice , Linden, Texas.
COPELAND, DERWARD R. -  Sales Rep. , C elotex  
C o r p .; 9024 W ynnew ood, Baton Rouge, L a .; M ar­
ried , 1 ch ild .
CROWTHER, CHARLES E. -  M. S. G. M gt. , LSU,
1951; W ild life  Biol. , U. S. Fish & W ild life  Ser­
v ic e , 817 Crawford St. , V icksburg, Miss. ; M ar­
ried , 1 ch ild .
DARLING, ORVILLE H. , JR. -  M. F. , Y a le , 1958;
Ga. P a cific  C o r p .; 702 Beatrice St. , Fordyce,
A r k .; M arried, 2 children.
DeGRUMMOND, ERNEST A. , JR. -  Dist. Forester, 
M asonite C o r p .; 727 C arole , Laurel, Miss.
DELANEY, CHARLES F. -  Forest Supt. , La. Forestry 
C o m m ., A lexander State Forest, W oodworth, L a .; 
M arried, 2 children.
D eW ITT, WILLARD A . -  Unit Forester, International 
Paper C o. , Box 392, M any, L a .; M arried, 3 c h i l ­
dren.
EVANS, FREEMAN L. -  D irector, Mississippi Safety 
C ou n cil, 4188 Plaza Street, Jackson, Miss.
EVANS, JOHN E. , JR. - Lem ieux Bros. , Inc. , 213 
Board o f  Trade Annex, New Orleans, La.
FAKIER, ALBERT J. -  La. W ild Life & Fisheries 
C o m m .; 765 Bayou Road, Thibodaux, La.
FAURE, GEORGE T . , JR. -  International Paper C o . , 
P .O . Drawer 450, W innsboro, S. C.
GASCON, RAYMOND J. , JR. -  Forester, Delta 
M atch Corp. , 516 Oaks A ve. , Port A llen , La.
GOEBEL, GLENN E. -  W ood Procurem ent Supervisor 
Crown Z e llerba ch  C o r p .; Route 2 , Box 244, 
Z achary , La.
GOLDEN, EARNEST A. -  M. F. , LSU, 1951; M ana­
ger o f  W ood Procurem ent, Cham pion Paper, Inc. 
P .O . Box 191, H untsville, Texas; M arried, 3 
children.
GRAHAM, EDWARD - International Paper C o . , Nat­
ch e z , Miss.
GRILLOT, IRWIN F. -  C h ie f Forester, W. T . Carter 
& Bros. Lbr. C o . ; Box 202, C am den, Texas;
75934; Married, 2 children.
HARGIS, RICHARD C . - Farmer, Route 2 , C o lfax ,
La.
HELMRICH, HARRY H. -  Forester, 2283 Shirley A v e ., 
Baton Rouge, L a .; M arried, 2 children.
HOLSTEAD, JOHN C . - Insurance Salesman, 110 E. 
Chestnut, A m ite , La.
HOUEYE, DONALD K. -  Roseland, La.
HULETT, ALBERT D. , JR. -  District Land Forester, 
W oodlands D iv. , Continental Can C o. , Inc. ; Box 
Q , Jonesboro, L a .; M arried, 3 children.
JONES, JAMES H. - Plant M anager, Olin Mathieson; 
Huttig, A rk .; M arried, 3 children.
KROUSE, PIERCE F. - Regional Forester, Kirby Lbr. 
C o . ,  Box 842, K irbyville , Texas.
LAFITTE, WILLIAM E. -  Box 471, Many, La.
LeBLANC, WILLIE J. -  C heck  Cruiser, Int. Paper 
C o . ; 749 E. G eorge St. , Canton, M iss .; Married,
3 children.
LEMAIRE, ROBERT J. -  B .S .F . and M. S. G. Mgt. ;
U .S . Fish & W ild life  S erv ice, P .O . Box 317,
Grand Island, Nebraska; M arried, 1 ch ild .
LEONARD, CLIFTON L. - Route 3 , M eadville , M iss .; 
M arried, 2 children.
LOE, WILLIAM A. -  Continental Can C o. , Box 494, 
Jonesboro, La.
LOEFFLER, JAMES R. -  Sales Manager, Crosby Forest 
Prod. C o . , 920 Tung Tree D rive, Picayune, Miss.
McWHORTER, WILBORN E. , JR. -  Masonite Corp. , 
W ood Procurem ent, Rt. 3; Laurel, Miss.
MARTIN, EMMETTE L. -  Salesman, Lipton T ea 
C o . , 1421 51st A v e . , M eridian, Miss.
MILLER, CHARLES HUGH -  Field Auditor, Interna­
tional Paper C o. , P .O . Box 745, N atchez, Miss.
M OODY, RAYMOND D. -  B. S. F. and M. S. G. M g t .; 
Fish and W ild life  Coordinator, International Paper 
C o. , 755 M ichigan A ve. , Fairhope, A l a . ; M ar­
ried , 2 children.
NETTERVILLE, JERRY W. , JR. -  Safety Supervisor, 
Crown Z ellerba ch  C o r p . , P .O . Box 400, Bogalusa, 
La.
ODOM , JIM D. -  P .O . Box 193, Brandon, Miss.
PETERS, LEWIS C . -  M. F. , Y a le , 1951; Consulting 
Forester, Bennett & Peters, I n c . ; 2450 East C on ­
tour, Baton Rouge, La. , M arried, 4 children.
PHARES, JOHN H. -  M. S. G. M g t .; Federal Aid C o ­
ordinator, G am e & Fish C om m ission , P .O . Box 
451, Jackson, M iss.; M arried, 3 children.
PIERCE, WILLIE L. -  M .S .,  Miss. Southern, 1958; 
High School T each er; Rt. # 2 , Box 227, Ruth, Miss.
Since  the LSU forestry  camp fir st  
began on land donated by our p rede­
cessor company back in  the 1 9 2 0 's ,  
we have always welcomed the opportu­
n it y  o f being "Good N e ig h b o rs ."
Crown Zellerb ach  recognizes the 
important co ntr ibu tio ns made by the 
LSU School o f  Forestry . We are hon­
ored and pleased  that it s  students 
receive  some of th e ir  t ra in in g  on 
our tim berlands .
Crown Z e lle r b a c h 's  foresters  look 
forward to working w ith  each y e a r 's  
c la ss , providing lectures and tours , 
and sharing o f  th e ir  experience .
W e 've  enjoyed being neighbors and 
in v ite  you to v is i t  us ag a in .
C r o w n  Z e l l e r b a c h
SOUTHERN TIMBER OPERATIONS
none THUS 60 ft.
Sebreil *1 S A W  Fits Atlrins *52I-L Holder
W orld'* Finest Curved Saw ■ 20" I  lad * Adlustable
Extra thick silver s tee l 
lix (6 ) deep  gullets to an inch. \ \  
?uts 1/3 more than shallow  8 
gullets to the inch blade.
rtomiio mw jocnr 1
" °  w t -  $5.00
wo. ut ~  wautot nuwa slams mm
•U«w KnI teiMirvcOoe. n«I | m 4 . N.«k.*4 m m 4  if
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SECTIONAL OR TELESCOPIC ALUMINUM POLES
A  12 ft. Telescopic Pol# is 1 1 5 . 0 0 = ^ * I *
2 1 ll. Sectional Polee at 15.50 11-00
A  #1 Saw is ................. ......  IP S  „ ___ •
A  #7  Trimnwt to ...»...........  11.15. (Any olhes I t n r t___ .
A  # •  Saw !• 11.IS ■ * "
RECOMMENDATIONS FOR PRUNING
fo r  Ti n  Pruning. we r•command a 12 ft. TeleocopAc 
Pole which It ln co p M  from I  I t  to 12 I t  To this polo yoa 
can add as many sectional I  ft. pole* as you m®T 
to roach up Is  (0  or N  loot
Tho Teleecopic Polo* permit* yaw to keep the k Iftow 
end on tho ground, thoroby letting iho ground do nodi 
mi Iho hoary work. As you nood a  I  ft. polo addod I* 
teleecopic polo, all you do to slip it oror tho oad o! tele­
scopic polo and secure it with two bolts with wing in k .
With this typo of polo, an oldorly man or woman cob 
prune tall Iroos with Iho oflon required with a  polo that 
to loo short, that roquiroo holding arms o v a  your hood
Additional (  ft. soctions aro 15.50 oach plus delivery • ’ 
approximately 14 00 out ol slato.
You can ioin 5 ft. soctions logslhsr lor a  12. I I .  24. 30. etc. 
up to 42-lt. for washing windows, walls, otc.
W hon ordering additional attachment* lor polos you Karo 
la specify typo and diamolor ol pels to assure period S t
DEM. r J. B. SEBRELL COMPANY
H I SO. SAM PEDRO ST. • LOS ANGELES II. CUM.
Complete Forest Management 
Services
T im ber Investments - Appraisals - 
Reforestation
Real Estate - Gum Naval Stores
FARMCRAFT 
ASSOCIATES, INC.
P .O . Box 322 Phone 489
Oakdale, Louisiana
PR IN T  IS MURPHY 
RONNIE CHENEVERT 
JOHN HINSON 
G ERALD  DOWLES
PRICE, JAMES H. , III -  Unit Forester, International 
Paper C o. , 307 Palmer A v e . , Brookhaven, M iss .; 
M arried.
PUCKETT, JAMES W. -  Forester, La. Forestry 
C om m . , Box 578, O lla , La.
READ, JOHN W. -  Staff Forester-Research, Olin 
Mathieson Chem . C o r p .; 129 Elmwood Dr. , West 
M onroe, L a .; M arried, 2 children.
RICHARDSON, FREDERICK H. -  Forester, Fire C on ­
trol, U. S .F . S. , Box 578, T aos, N. M ex.
ROBERT, BERT IS J. -  State C apitol Bldg. ; 8241 A l­
bert, Baton Rouge, La.
ROCHESTER, JOHN U. , JR. -  RFD 3, Box 173, 
Franklinton, La. ; M arried, 2 children.
ROGERS, RAY M . -  G am e B iologist, Idaho G am e & 
Fish C om m . , 1012 N 7th, Coeur D ' A len e , Ida­
ho; M arried, 3 children.
ROUNDTREE, LIONEL J. - Area Forester, Woodlands 
D iv. , Continental Can C o. , I n c . ; 935 S. Polk 
St. , Jonesboro, L a . ; M arried, 3 children.
ROYE, ARCHIE O. -  2616 Drusilla Lane, Baton 
Rouge, La.
RUDY, HOMER E. - Rt. 1, Box 299, P in eville , La.
SANDOZ, JOHN R. -  District Supervisor, Interna­
tional Paper C o . , Box 470, N acogdoches, Texas; 
M arried, 2 children.
SEALE, JACOB W. -  C h ie f Forester, Crosby C h e m i­
ca ls , I n c . , Box 32 , DeRidder, La. ; M arried, 2 
children.
SHELTON, RICHARD K.# -  Forester, Mgt. Section , 
Ark. Forests & Parks C o m m .; 1704 S. Buerkile 
St. , Stuttgart, Ark.
SMITH, MORTON M. -  M. S .G . M gt. , LSU, 1951; 
1610 Tyron Rd. N .E . , Atlanta, Ga.
STEWART, WILLIAM B. -  Logging Superintendent, 
O lin Mathieson C hem . Corp. , 208 Harrell A ve. , 
W innfield , L a . ; M arried, 3 children.
SUMRALL, JAMES E. -  Box 315, R ichton, Miss.
THORNTON, ERNESS. -  M. F. , Duke, 1951; W ood ­
lands Mgr. , Reigel Paper Corp. , P. O . Box 57, 
Z achary , L a .; M arried, 2 children.
VAUGHN, CARL J. -  Consulting Forester, C . & D. 
W oodland Serv ice , D eQ uincy, La.
WALKER, LEROY A. -  District Forester, Georgia 
P acific  Corp. , Crossett D ivision , Rt. # 3 , Box 
219, Bastrop, L a .; M arried, 1 ch ild .
WALTERS, HAROLD L. - Forester, International 
Paper C o . ; 720 Watson D r . , N atchitoches, La.
WASSON, GEORGE W. -  520 Jerome St. , Hot Springs, 
Ark.
WATSON, JAMES C . -  Private Business, Box 254, 
Iow a, La.
WESTMORELAND, LEO R. -  La. Forestry C om m . , 
P .O . Box 689, H am m ond, La.
WHALEN, WILLIAM T . -  2020 Pollard P k w y ., Baton 
Rouge, La.
WHITE, L. C . -  Forest M anager, C h icago M ill &
Lbr. C o . ; 256 Bermuda St. , G reen ville , M iss .; 
M arried, 3 children.
WHITE, LONNIE B. - District Forester, La. Forestry 
C o m m .; 604 Balboa, M onroe, La.
WHITE, PAUL H. -  Asst. Forester, Union Producing 
C o . ; 4109 Roger, M onroe, L a .; M arried, 3 c h i l ­
dren.
1951
A T T  AW AY, WAYNE M. -  Forester and G am e M an­
ager; Box 6, G ieger, A la.
BOSSIER, CHARLES A. -  Unit Forester, International 
Paper C o . ; 401 E. M onroe St. , C larksville , Texas. 
BUILTEMAN, OSCAR J. - International Paper C o. ,
510 N. Daniels St. , Carthage, Texas; Married,
2 children.
BURTON, KENNETH L. -  Head, Utility Section , Fire 
Control Dept. , Texas Forest Service; 2209 Peace 
St. Lufkin, Texas; Married, 5 children.
CAMPBELL, THOMAS E. - M. S. G. Mgt. , LSU, 1952; 
Alexandria Research Center; 3811 Gingerbread 
R d ., A lexandria, La.
CHICK, HENRY, III -  M. A. , Ariz. St. , 1964 - 
Reading Specia list, Paradise School D is t . , 7301 
E. M onte Vista Rd. , Scottsdale, A r iz . ; M arried,
3 children.
CHRISTESSON, CHARLES A . -  102 North East St. ,
Rio Grande C ity , Texas.
COLEMAN, JAMES E. -  Inspector, Southwestern 
Laboratories, Box 706, Jena, La.
COLLINS, JACK O. -  B. S. F. and M. S. G. M g t .; La. 
W ild Life & Fisheries C om m . , P .O . Box 585, 
Opelousas, La.
COLTHARP, GEORGE B. -  M. S. , C o lo . State, 1955; 
P h .D ., M ich . State, 1958; Asst. P ro f., Utah 
State University; 941 H illcrest, Logan, Utah 
84321; Married 2 children.
COUVILLION, DONALD D. -  Captain, U. S. A . F. ;
Box 263, M arksville, La. ; M arried, 2 children. 
CROWELL, SAMUEL F. , JR. -  Forester-Supervisor, 
ARO, I n c . ,  R. R. # 1 , Box 81A, W artrace, Tenn. 
DAVIS, MACKIE M. -  Dist. Forester, Masonite 
C o rp .; Rt. 1, Box 66A, Hattiesburg, M iss.; M ar­
ried , 4 children.
EDGINGTON, ROBERT C. - O lin Mathieson Chem .
C o r p .; General D elivery , Strong, Ark.
FINNORN, WILLIAM J. -  5823 General H aig, New 
Orleans, L a .; M arried, 4 children.
FOX, GEORGE, JR. -  Appraiser-Forester, Ark. A s­
sessment CocJrdination D e p t .; 26 Lamont D r . ,
Little Rock, A r k .; M arried, 4 children.
GRAYSON, TOM M Y B. -  Box 186, W illiam son,
New York.
GREENE, JOHN H. - Dist. Forester, La. Forestry 
C o m m ., Box 578, O lla , L a .; Married.
HAYGOOD, JOHN L. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1963; 
B iologist, La. W ild Life & Fisheries C om m . , Box 
915, M inden, La.
HAYNES, CHARLES O. -  1027 E. M ill, M alvern,
Ark. 72104.
CONGRATULATIONS 
to the 1966 Graduates 
3f the L. S. U. School of Forestry  
and W ild life  Management
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Box 1447 
Lake Charles, Louisiana
M A X W E LL  CHESSON, Chief Forester
HAYNES, JOHNNY O. -  Procurem ent Forester, C o ­
lum bia Southern Plywood Corp; 1005 Louisiana, 
M inden, L a .; M arried, 3 children.
HENNIGAN, JAMES T . -  District Forester, Crown 
Z e llerba ch  C o r p ., Rt. 2 , Rolling Fork, Miss.
HOLLOMON, EARVIN A. -  Forester, M asonite Corp. , 
Box 162, C ollin s, Miss.
HOVELL, LEROY E. , JR. -  Bureau o f  Sport Fisheries 
& W ild life , Rt. 2 , C arterv ille , 111. j M arried, 4 
children.
HUGHES, CHARLES M . -  Attorney; T a lle y , Anthony, 
Hughes & Knight; 322 C olum bia St. , Bogalusa,
L a . ; M arried, 3 children.
JENKINS, JAMES A. -  M. F . ; Southwestern Labora­
tories, Box 2671, Houston, Texas.
KELLY, FRANK G. -  Unit Forester, W oodlands Dept. , 
International Paper C o . , Jena, La.
MORRIS, GEORGE S. , JR. -  M. F. , LSU, 1952; Wood 
Proc. Area Mgr. , Buckeye C ellu lose C o r p .; 117 
Pine T ree Rd, Perry* F la . ; M arried, 4  children.
MURRY, ROBERT E. -  M. S. G. M gt. , LSU, 1952; 
Biologist La. W ild Life & Fisheries C om m . , 1103 
Kingsroad, L eesville , La.
OAKES, CARMAN W. -  Consulting Forester, Rt. 2, 
Box 282, L eesville , La.
PEARSON, CULTUS O. -  S e lf-e m p lo y e d , P .O . Box 
386, L acom be, L a .; M arried, 9 children.
REYNOLDS, GERALD L. - Regional Forester, Koppers 
C o. , I n c . , 1195 Whiting A ve. , M em phis, T e n n .; 
M arried, 2 children.
RHODES, JAMES W. -  Forester, T . L. James & C o . ; 
Flatwoods, La.
SANDERS, D. B. , JR. - Head o f  Forest and Land 
M anagem ent, Roy O. Martin Lbr. C o . , 322 Rose­
w ood D rive, A lexandria , L a . ; M arried, 2 c h i l ­
dren.
SIBLEY, RAIFORD C . -  Rt. 3 , Box 682, Opelousas,
La.
TINDELL, MORRIS L. -  Forester, W. E. Parks Lum­
ber C o. , Box 86, N ew ellton , L a .; M arried, 2 
children.
TURMAN, ROLLIE L. -  Area Forester, Crown Z e l le r ­
bach C o r p . , Box 72, Talisheek , La.
W ATTS, TOM  R. -  Box 52, Pachuta, Miss.
WILLIAMS, THARON D. -  Box 395, L eakesville,
Miss.
1952
ALISON, THOMAS W. - Area Forester, Buckeye 
C ellu lose C o r p .; 1558 Y ancey St. , Tallahassee, 
F la . ; M arried, 2 children.
BALDWIN, MOSES S. , JR. -  Forester, International 
Paper C o . , Box 245, Vernon, Fla.
BENGSTON, GEORGE W. -  P h .D ., Y a le , 1961; T V A , 
W ilson D am , A la.
BREARD, LAWRENCE B. -  Unit Forester, International 
Paper C o . ; 2220 O live  St. , A lexandria , L a .; 
M arried, 2 children.
BRILEY, HUBERT J. -  Southern Bell T elephone C o. , 
Bastrop, La.
BROWN, T . CASWELL -  Division R ight-of-W ay 
.A gent, La. Power & Light C o . ; 2836 Somerset 
D r . , New Orleans, La. 70114; M arried, 6 c h i l ­
dren.
CARROLL, ROBERT L. - Unit Forester, International 
Paper C o . ; Pine G rove, L a . ; M arried, 5 children.
FORD, EUGENE M . -  Forester, Southern T im ber 
D iv . , Crown Z e llerb a ch  C o r p .; P. O. Box 682, 
Bogalusa, La.
FOSTER, ROBERT C. -  215 Lee A ve. , O sceola , Ark.
GRAHAM, DONALD P. -  M. F. ; Plant Pathologist, 
U .S . Forest S erv ice, P .O . Box 3623, Portland, 
Ore.
HATCHELL, GLYNDON E. -  M. F. , Duke, 1953; 
Research Forester, Southeastern Forest Exp. Sta­
tion; 206 Swift A ve. , Durham, N. C . ; Married,
3 children.
HOLLAND, JAMES J. -  Unit Forester, International 
Paper C o . ; 226 H olly Dr. , N atchez, Miss. ; M ar­
ried , 2 children.
HUFF, PURVIS R. -  President, Forestry Consultants, 
Inc. , 3624 V alley  Rd. , Jackson, M iss .; M arried,
3 children.
LAMBOU, VICTOR W. -  M. S .G . Mgt. ; D irector, 
Fisheries Research Lab. , Univ. o f  O klahom a, 
Norm an, O k la . ; M arried, 3 children.
LAWRASON, T . B. , JR. -  Box 34, St. Francisville, 
La.
LEWIS, EDWARD E. -  Forester, C h icago M ill & Lbr. 
C o . ,  P .O . Box 1110, T allu lah , La.
M cCA IN , EDWIN A. -  M .S .,  C o lo . State, 1956; 
Sales M anager, Weyerhaeuser C o . ; 4317 K in g­
fisher Rd. , Houston, Texas, 77035; M arried, 2 
children.
PARKER, JOSEPH W. , JR. -  Self-E m ployed ; Box 73, 
N atchez, Miss.
PITCHFORD, JOHN J . , JR. -  209 St. Charles A ve. , 
N atchez, Miss.
SNYDER, WALTER C. -  Woods Supt. , King Lumber 
Industries, P. O. Box 118, Z achary , La.
TAYLOR, CARL S. - Self-E m ployed ; R. F. D. 1, 
W ashington, L a .; M arried, 2 children.
WALL STANLEY R. -  Route 4 , Box 445, West M on­
roe , L a . ; M arried, 4 children.
WALLACE, DEAN R. -  Ext. Marketing Forester, Ark. 
Agri. Ext. S e rv .; P .O . Box 391, Little Rock,
A r k .; M arried, 3 children.
WALTON, ROBERT A. -  M. F. , Y a le . 1957; Forest 
Supervisor, Union Bag-C am p Paper C o r p ., Savan­
nah, G a . ; M arried, 2 children.
WAMPLER, ALLEN E. -  Forester, International Paper 
C o. , Box 617, C o lfa x , La.
WEAVER, BILLY W. -  Forester, Bennett & Peters,
I n c . ; Abita R d ., Star R t . , C ovington , La.
WILKINS, EDGAR C . - 805 M antooth, Lufkin, Texas.
YERBY, GEORGE V. -  Southern Bell Teleph on e C o. , 
620 C rockett, Shreveport, La.
YOUR GUARANTEE OF ECONOMIC PROSPERITY
Did you know that one out of every 20 workers in 
the United States is engaged in some kind of timber 
based activity? Together these jobholders contribute 
more than $25 billion to the gross national product.
The American Tree Farm System, which is cele­
brating its Silver Anniversary in 1966, helps to 
sustain and expand this economic wealth. The Sys­
tem is one of the most important factors in main­
taining a favorable balance of this nation’s most 
valuable renewable resource.
A leading member of the System, Georgia-Pacific’s 
dynamic conservation policy maintains that tree 
farming means healthy and productive forests per­
petually . . . that it provides additional benefits con­
sistent with the primary purpose of growing trees 
as a crop . . . that it means greater national strength 
and better living. Tree farming is best for all of the 
people, not just a few!
G E O R G I A - P A C I F I C
THE OP OW TH COM PA NY
For inform ation on Careers in Forestry, write the P R  D epart­
ment, G eorgia-Pacific, PO  B ox 311, Portland, Oregon 97207.
1953
BRYANT, ROBERT LOUIS -  M. S. G. Mgt. , LSU,
1954; Ph .D . , M ich . State, 1963; Asst. Prof. , 
Agr. D e p t . , M cN eese State C o lleg e ; 3908 V an ­
derbilt Dr. , Lake Charles, La.
CLARK, WILLIAM D. , JR. -  Buckeye C ellu lose  
C o r p .; 200 W. Ash St. , Perry, Fla.
ENSMINGER, ALLAN B. -  M. S. G. M gt. , LSU, 1954; 
B iologist, La. W ild Life & Fisheries C o m m .; 
Route 1, Box 314, Belle Chasse, La.
HASTINGS, EUGENE F. -  M. S. G. M gt. , LSU, 1954; 
Graduate S ch ool, LSU; 7024 Kent Dr. , Baker, La.
ITTM AN N , BEVERLY A. , Jr. -  305 Arlington Dr. , 
New Orleans, La.
KILGORE, JOHN D. - Republic Nat. Life Ins. C o. , 
1320 C loverd a le , Richardson, Texas; M arried, 3 
children.
K IT T , PAUL D. -  M .F . , LSU, 1958; Asst. Prof. o f  
Forestry, M cN eese State C o lle g e ; 3201 Landfair 
Lake Charles, La. ; M arried, 1 ch ild .
LEE, MALCOLM -  Unit Forester, International Paper 
C o. , P .O . Box 676, Jena, La.
LORIO, PETER L. , JR. -  M. F. , Duke, 1954; Ph.D . , 
Iowa State, 1963; SFES, A lexandria Research 
Center; 2500 Shreveport H w y ., P in eville , L a . ; 
M arried, 5 children.
MIZELL, LEVOY -  Nursery & Planting Supervisor, 
Buckeye C ellu lose  C o r p . ; 119 Highland Rd. , 
Perry, F la . ; M arried, 2 children.
O'NEAL, JED P. -  Procurement Forester, G ulf States 
Paper Corp. , 205 W. Barnes, D em opolis, A la.
PARSONS, GUY A. -  2 Breath Lane, Bay St. Louis, 
M iss .; M arried, 1 ch ild .
WRIGHT, LEON O. - 1113 Skidaway Rd. , Savannah, 
G a . , 31404.
1954
BETER, ROBERT A. -  M. S. G. M gt. , LSU, 1957; La. 
W ild Life & Fisheries C om m . , Rt. 2 , Box 216 N, 
S lid e ll, La.
BRISTER, JOHN C . , JR. -  Asst. Dist. Forester, Gulf 
States Paper C o . ; P .O . Box 617, C olum biana, 
A l a . ; M arried, 2 children.
CHENEVERT, RONNIE L. - C h ie f Forester, Farm- 
craft A s s o c ., I n c . , Box 322, O akdale, L a . ; 2 
children.
CRAFT, H. WAYNE -  Unit Forester, International 
Paper C o . , Box 547, Z w o lle , La.
GIVENS, THOMAS E. -  T im ber Buyer, K ellogg  Lbr. 
C o . , M onroe, La.
GRAHAM, JACK R. -  Asst. Dist. M anager, Hiwas- 
see Land C o. , P .O . Box 337, Newnan, G eorgia; 
M arried, 2 children.
HAM M, MAURICE F. -  Area Procurement Forester, 
Tenn. River Pulp & Paper C o. ; 3 M ollie  D r . , S e l- 
m er, T e n n .; M arried, 3 children.
JACKSON, WILLIAM B. -  Forester, Bel Estate-Quatre
Parish C o. , Box 613, K inder, La. ; M arried, 2 
children.
KORNMAN, WILLIAM M . -  Forester; 2022 Elmwood 
Lane, Bettendoff, Iowa; M arried, 1 ch ild .
LEE, BENNON -  Capt. USAF; 2025 Strathaven Rd. , 
Winter Park, F la . ; Married, 2 children.
LOGAN, RUFUS D. , JR. -  Miss. Forestry C om m . , 
303 S. Third St. , Rolling Fork, Miss.
M cK AY , MALCOLM KENNETH, JR. -  District For­
ester, 229 N. Bowie S t . , Jasper, Texas.
MARSHALL, ROBERT B. , JR. -  Forester, Anderson- 
T u lly  C o. , P .O . Box 26, M em phis, Tenn.
MARTIN, ROBERT B. -  M. F. , LSU, 1961; T each er, 
Jr. High School; 1274 Scottsdale D r . , Ormond 
Beach, F la . ; M arried, 2 children.
MERRILL, THOMAS H. , JR. -  Forester, U .S . Corps 
o f  Engr. , Rt. 2 , Box 469, Benton, Ark.
MYERS, J. C . -  Registered Herford Breeder, Route 4, 
Box 209, M cM innville , T e n n .; M arried, 3 c h i l ­
dren.
PARKER, RAY L. , JR. -  W oodland Conservationist, 
Soil Conservation Serv ice , P .O . Box 301, G reen­
w ood , Miss.
REMEL, JULIUS J. -  Unit Forester, International Pa­
per C o. , P .O . Box 91, Pearlington, M iss .; M ar­
ried , 2 children.
RICHARD, WILLIAM E. , Jr. -  Supervisor, Mgmt. 
Control, Union Bag-C am p; P .O . Box 83, Frank­
lin , V a . ; M arried, 1 ch ild .
SPEAR, ROBERT W. - Forester, La. Forestry C o m m .; 
1100 C laiborne A v e . , M inden, La.
VAN DINE, D. GAYLORD -  Forester, Crosby Chem . 
Corp. , P .O . Box 32. DeRidder, L a .; M arried, 3 
children.
WARD, CAPT. CHARLES E. , JR. -  0 -4023574 Hq. , 
US ARJ Aviation Det. , Japan Rankin Army A ir­
fie ld , APO 343, San Francisco, C a lif.
KEEP IN PACE WITH A MODERN 
LOUISIANA. . .
L IVE  E L E C T R IC A L L Y
(D E M O
CENTRAL LOUISIANA ELECTRIC COMPANY. INC. 
an investor-owned, tax-paying utility
We P ra ctice  Sound
FOREST
MANAGE
-MENT
LUMBER COMPANY,INC.
P. O. B O X 1110, A LE X A N D R IA , LO U IS IA N A  71302 
P H O N E  O R D ER S  C O L L E C T  443-6373 A. C. 318
New McCulloch Mac 10 series 
makes all other lightweights 
out of date and up to 25% overweight
MAC-l-10, world's lightest direct 
drive chain s a w ...lO V i lbs.* MAC 
2-10, world's lightest automatic oil­
ing chain s a w ... 10% lbs.* with all 
the fe atu re s of the big tim b er 
McCullochs including reborable 
cast-iron cylinder.
•Engine weight only, dry, less bar 
and chain.
They’re Here Now
1955
ALLEE, MAJOR ROBERT S. -  USAF; 724 W iley  Dr. , 
Baton Rouge, La. ; M arried, 1 ch ild .
BARRETT, ROBERT E. -  Address Unknown.
BOWERS, JOHN W. -  M. F. , LSU, 1960; Southern 
Forest Experiment S ta .; 3648 Louisiana A ve. 
Parkway, New Orleans, La.
CABANISS, GEORGE W. -  Dist. Rgr. , USFS, 1308 
N. C levelan d , Russellville, Ark.
DARK, BILLY RAY -  Forester, International Paper 
C o . ; 2016 H olly D rive, Bastrop, La.
LADNER, JOE BOBBY -  Newton Naval Stores, P .O .
Box 323, W iggins, Miss.
LaFOSSE, HALLET L. , CAPT. -  5554-1  Lockridge 
Loop, K illeen , T ex .
LEWIS, ARNOLD D. -  M. S. , Auburn, 1960; Ph. D. , 
LSU, 1963; Asst. Prof. , Southeastern La. C o llege ; 
108 F lorence D rive, H am m ond, La. 70401; M ar­
ried.
McDANIEL, ODOM , JR. -  Lands Asst. , USFS, K isat- 
ch ie  National Forest; 5532 Navaho, Alexandria, 
L a .; M arried, 2 children.
SIMMONS, CHARLES DAVID -  T ra ffic  Supervisor, 
Sou. Bell T e l. & T e l. C o . , Room 405 , 520 
Baronne, M etairie, L a .; M arried, 2 children.
SLADE, WINTON Lee -  USFS, Rt. 1, P o llock , La.
STERN, HERBERT, JR. -  M. S. G. M g t . ; B iologist, La. 
W ild Life & Fisheries C o m m .; 6830 M enlo Dr. , 
Baton Rouge, La. ; Married.
WEBB, JOE STEVE -  Asst. Forester, Forestry Dept. , 
Flintkote C om pany, 5317 23rd S t . , M eridian, 
Miss.
1956
ADAM S, RAYMOND J. - M. F . ; Senior Forester, 
Fisher Lumber C o . , P .O . Box 277, W isner, La.
ADAM S, WILLIAM H. , JR. -  M . S. G. Mgt. ; Ph. D. , 
Auburn, 1959; A ssociate Professor, Tennessee 
W esleyan C o lle g e , Athens, Tenn.
BENNETT, FRANCIS C . , JR. -  Address Unknown.
BLAYLOCK, CAPT. BOBBY G. -  10th T .F . S. , Box 
4236, APO, New Y ork, N. Y . , 09109.
BROWN, LT. FREDERICK J. -  U .S . Advisory Group, 
Republic o f  Korea Navy, APO 301, San Francisco, 
C a lif.
CHABRECK, ROBERT H. -  M. S. G. M gt. , LSU, 1957; 
La. W ild Life & Fisheries C o m m ., Rt. 1, Box 
2 0 -B, Grand C henier, La.
CROXTON, EARL F. - 234 S. C ortez , Prescott, A riz.
DALRYMPLE, RONALD K. - 1st Lt. USAF; 5995 
Knight Arnold Rd. , M em phis, T e n n .; M arried, 3 
children.
FOIL, ROBERT RODNEY -  M. F. , LSU, 1960; D. F. , 
Duke, 1965; N. La. H ill Farm Exp. Sta. ; Rt. 1, 
Box 96, H om er, L a .; M arried, 2 children.
FORD, JERRY C . -  4701 Trinidad Dr. , W itchita Falls, 
Texas.
FRENCH, ARDEN O . , JR.. -  Branch Mgr. , La. and 
Southern Life Ins. C o . ; 361 C o lle g e  H ill, Baton 
Rouge, L a .; M arried, 2 children.
GREEN, ALVIN Q. , JR. -  So. T im ber M gt. Serv. ,
Box 92, M cLain, Miss.
GRIFFIN, JOHN W. -  Unit Forester, International 
Paper C o . , P .O . Box 386, Jackson, A l a . ; M ar­
ried , 2 children.
GUENARD, JAMES H. , JR. -  Forester, International 
Paper C o . , P .O . Box 368, Coushatta, L a .; M ar­
ried.
HENSON, ROBERT C . - P .O . Box 338, Bay Springs, 
M iss .; M arried, 1 ch ild .
JAMES, PAUL H. , JR. -  Forester, G ulf States Paper 
C o r p .,  Rt. 1, Box 288, C ottondale, A la . ;  M ar­
ried , 4 children.
JORDAN, FREDDIE M. -  Public Lands Forester, Miss. 
Forest C om m . , 1106 W onfolk Building, Jackson, 
M iss .; M arried, 3 children.
K AYS, CARLOS E. -  Dept, o f  Fish and W ild life  Re­
sources, P O Box 236, Earlington, Kentucky.
LABORDE, MAURICE J. -  4121 Orleans A ve. , New 
Orleans, La.
LAMBERT, DINNIE F. -  M. F. , LSU, 1957; District 
Ranger, Cherokee N. F . ; 1101 Pennsylvania A v e ., 
Etowah, T e n n .; 2 children.
LOGAN, CLIFFORD A. -  Procurem ent Forester, Gulf 
States Paper C o . , 202 Barnes S t . , D em opolis,
Ala.
LYTLE, JAMES L. -  Forester, International Paper 
C o . , Box 147, Ham pton, A r k .; M arried, 2 c h i l ­
dren.
McCONNELL, JAMES L. -  Tree Im provem ent For­
ester, USFS; Rt. 1, Berkeley Country C lub,
Moncks Corner, S. C . , 29461; M arried, 2 c h i l ­
dren.
MAXWELL, JAMES E. -  District Forester, C h icago 
M ill and Lumber C o . , P .O . Box 1110, T allu lah , 
La.
COMPLIMENTS OF
T. L. JAMES & COMPANY, INC.
Ruston, Louisiana
Compliments of
R. VAN ZANDT, INC.
Alexandria, La.
R. Van Zandt, Inc. , is a 
company dealing in timber pro­
ducts such as pulpwood, poles, 
piling, logs, and posts. We get 
the timber cut and moved to the 
plant where it is to be used. We 
deal mainly in pulpwood.
REIMERS-SCHNEIDER 
COMPANY, INC.
P .O .  Box 158
Natalbany, Louisiana
Compliments of
NETTERVILLE TEXACO
2807 Nicholson Dr. 
Baton Rouge, La. 
Hours: 7 -8  7 Days
MILLER, JOHN P. -  Capt. U. S. Arm y, M otor Btry.
31 NF. 3rd Inf. D iv. , A PO -139, New York C ity , 
N. Y .
MURRAY, LENIN J. -  Area Forester; A. J. Hodges 
I n d ., Inc. , 365 Smith St. , M any, La.
NORTON, CLYDE M. -  Dist. Forester, Roy O. M ar­
tin Lbr. C o . ; 515 Forest Dr. , O akdale, La.
ONCALE, TAYLOR A. -  Capt. ; Box 9859, US AADS, 
Fort Bliss, T exas, 79916.
PRESCOTT, JERRY M . -  Rt. 1, W iggins, Miss.
PURVIS, GABRIEL M. - Asst. Dist. Forester, C ataw ­
ba T im ber C o . , 107 S. Y ork, Lancaster, S. C .
REINHARDT, ELVIN J. -  6012 Morton Street, M e­
ta irie , L a . ; M arried.-
SCHORES, DAVID D. - M. F . ; South. Dist. Forester, 
Buckeye C ellu lose  C o r p .; Rt. 2 , Box 523, Perry, 
F la . ; M arried, 2 children.
SMITH, BUFORD J. -  Consulting Forester, Perkins - 
ton, Miss. ; M arried, 4 children.
TREWOLLA, WILLIAM P. -  Logging Foreman, Inter­
national Paper C o. , Box X , Jena, La.
VARNADO, HERMAN W. -  Consulting Forester;
Route B . , P oplarville , Miss.
WHATLEY, CHARLES V. -  Forester, La. Forestry 
C o m m ., Box 2777 , M onroe, La.
1957
ASSEFF, ROBERT E. -  Forester; Sabine Lbr. C o . ,
Box 379, M ansfield, La.
BARNETT, JAMES P. - M. F. , LSU, 1963; South. 
Forest Exp. S t a . ; Apt. 104, 3438 M asonic D r . , 
A lexandria, La.
BOND, BILLY C . -  H am m erm ill Paper C o . ; 536 
Washington, Selm a, A la. , 36701; M arried, 1 
ch ild .
BOX, BENTON H. -  MF. , LSU, 1959; Asst. Prof. 
o f  Forestry, LSU; 127 Bankston Dr. , Bogalusa, L a .; 
M arried, 3 children.
BRINKMAN, GLENN L. -  L. D. Brinkman & C o . , 
3419 C loverdale  Lane, D allas, Texas.
BROOM, EARL D. -  2271 Bayou Lane, S l id e l l ,  L a .; 
M arried, 2 children.
BROWN , EDWARD C . -  M. S. G. Mgt. ; 402 13th A v e . , 
Rock Island, 111.
BRUNETT, L. E. -  M. S. G. M g t .; W ild life  B iologist, 
La. W ild Life and Fisheries C om m . , P .O . Box 
1041, A lexandria , L a .; M arried, 2 children.
CROCKER, GEORGE R. -  T im ber Buyer & Logging
Supt. , Sabine Lumber C o . ; P .O . Box 562, 
Z w o lle , L a . ; M arried, 1 ch ild .
ELLIOTT, HAROLD E. -  Genl. Mgr. , Jameson-Lord 
Jameson, Houston, T e x . ;  Box 135, G lenm ora,
La. , 71433; Married.
GUILLORY, GEORGE R. -  Forester, International 
Paper C o . ; P .O . Box 275, C o lfa x , La. , 71417; 
M arried, 1 ch ild .
HAMNER, JOHN G. - Forester, Union Bag-Cam p 
C o r p .; P .O . Box 26, B ellv ille , Ga. ; M arried, 2 
children.
HECKER, GERALD C . -  1624 Fern St. , New Orleans, 
La.
HOLLAND, PHILIP G. -  620 W illow  St. , Denham 
Springs, La.
LIZANA, HUEY P. -  Dist. Forester, Trem ont Lbr.
C o. , Box 104, T u llos , La.
LYON, JAMES F. , JR. -  Woods Supervisor, Triangle 
T im ber C o. , Box 405, H am m ond, L a . ; Married. 
McLEMORE, BOBBIE F. -  M. F . ; Res. Forester, So. 
Forest Exp. Sta. , U. S. F. S . ; Rt. 2 , Box 3 3 8 -4 , 
P in eville , L a . ; M arried, 1 ch ild .
MOORE, JAMES E. -  M. F. ; Owner, James E. M oore 
Arborists-Foresters, 2611 M yrtle Spring, D allas, 
T exas; M arried, 3 children.
NOBLE, ROBERT E. - M .S .G .  Mgt. , LSU, 1958;
Deer B iologist, Mississippi G am e & Fish C om m ., 
Rt. 2 , Box 255C , Church H ill, M iss .; Married. 
ROSENTRETER, GEORGE C . -  M. F. , Y a le , 1958; 
National V u lcan ized  Fibre C o . , W ilm ington,
D e l . ; M arried, 1 ch ild .
SCHW ARTZ, MERRILL M. -  Partner, Schwartz C o . ; 
1428 Estate Dr. , M em phis, T e n n .; M arried, 2 
children.
SELLARS, CHARLES H. -  Forester, La. Forestry 
C o m m .; 704 E. Park A v e . , H am m ond, La. 
SHEFFIELD, WILLIAM J. , JR. - M. S. G. M g t . ; 2111 
Emerson St. , M onroe, La.
SMITH, GASTON G. -  4779 Venus St. , New Or­
leans, La.
SMITH, WILLIE J. -  Rt. 1, Box 117A, Carriere, 
Miss.
STRICKLAND, FREDDIE R. -  Acquisition Forester, 
M asonite Corp. , 1515 1st A ve. , Laurel, Miss. 
TONEY, JERRY L. -  D eceased.
TOULIATOS, PLATO D. -  U tilization  & Marketing 
Specia list, USFS; P .O . Box 69, O xford, M iss.;
M arried, 1 ch ild .
W ATKINS, JOHN T . , JR. -  U .S . Forest S e r v ., Box
WALTER KELLOGG 
LUMBER COMPANY, INC.
Monroe, Louisiana
Over 50 Years Experience Manufacturing 
Hardwood and Cypress Lumber
'KEEP LOUISIANA GREEN'
DeFATTA RESTAURANTS
DeFATTA’S RESTAURANT
We Specialize in 
HOT P LATE LUNCHES!
Steaks, Chicken, Sea Food, 
Sandwiches, P o -B oys, Soft Drinks.
Manager -----
MR. JAMES LOCKHART
O w n e r -----------
MR. AND MRS. P. A . DeFATTA
3350 Highland Rd. DI 4-6091
ITALIAN RESTAURANT
We Are Still Serving 
True Italian-Style 
Pizza Pies and Spaghetti 
Orders to Go
Proprietor - 
MR. AND MRS. P. A . DeFATTA  
3313 Highland Rd. DI 4 -9994
189, Mountain V iew , Ark.
WILLIAMS, CLIFFORD T, -  M. S. G. M g t . ; Supt. and 
G am e Biologist, La. W ild Life and Fisheries 
C om m . , 3900 Lionel St. , M onroe, L a .; M arried,
2 children.
WRIGHT, JAMES H. , III -  Captain, U. S. A . F. ,
P .O . Box 376 Hq AFLC, Wright Patterson AFB, 
Ohio; M arried, 2 children.
1958
ANDERSON, KERMIT A. -  M. F . ; B. S. , Miss. State, 
1952; Land Bank Apprentice, Federal Land Bank 
o f  New Orleans, P .O . Box 102, Canton, M iss.; 
M arried, 2 children..
BONNER, FRANKLIN T . -  D. F. , Duke, 1965; Re­
search Forester, Southern For. Exp. Sta. , USFS; 
916 Lancaster, Leland, Miss. ; Married.
BRANTON, DAVID W. -  M. F. , LSU, 1959; Friend­
ship Route, Arkadelphia, Ark.
BURCHFIELD, OLIVER K. -  M. F . ; B. S. , Miss. State, 
1954; Plant M anager, May Bros. , I n c . ; 2001 
Betty St. , Eunice, L a .; M arried, 2 children. 
BURNS, DEAN H. -  Forester, La. Forestry C o m m .;
79 Lake Court Dr. , DeRidder, La.
CAPEL, JIMMY C. -  Dist. Forester, Cham pion Pa­
pers, Inc. , P .O . Box 608, C levelan d , Texas; 
M arried, 1 ch ild .
CARPENTER, BENTON E. , JR. -  M. F. , 1964; Util.
& M arketing Spec. , USFS; 136 Grady A v e . , C -3 , 
Athens, G a . ; M arried, 1 ch ild .
CATALAN O, ALVIN N. -  810 W estmoreland A ve. , 
N orfolk, Va.
COLE, BUFORD R. -  A. J. Hodges Ind. , P .O . Box 
342, L eesville , La.
FERRILL, MITCHELL D. -  M. F. ; D. F. , Duke, 1963; 
Asst. Prof. Forestry, Univ. o f  C o n n .; 4  Ridge 
C irc le , Box U -8 7 , Storrs, C on n .; M arried, 1 
ch ild .
FOSTER, GRANVILLE W. -  Lutcher & M oore Lbr.
C o . ,  P .O . Box 256, W iergate, Texas.
GADDIS, BILLY T . -  M. F . ; U .S . Forest Service;
3803 C arole  Dr. , D oraville , Ga.
GILLESPIE, KENNETH L. -  Dist. Forester, Trem ont 
Lumber C o . , Joyce , La.
GORDY, PHILIP R. -  1804 Duncan St. , Y azoo  C ity , 
Miss.
HAARALA, GARY P. -  Staff Forester, Texas Forest 
S erv ice , P .O . Box 726, C levela n d , Texas; M ar­
ried , 4  children.
HARPER, DONALD L. -  Pomeroy & M cG ow in, 103 
Esplanade A ve. , M ob ile , A l a . ; Married.
HINSON, MARION RAY -  Hinson Hdwe. & Garden 
Supply C o . ; 3631 Byron St. , Baton Rouge, La. ; 
Married.
KIMBLE, ROBERT B. -  M. S. G. Mgt. ; La. W ild Life & 
Fisheries C om m . , M inden, La.
KRAUSE, CLARENCE M . -  U. S. F. S. , Box 656, T a l i -  
hina, O klahom a; Married.
McCABE, PAUL P. -  A labam a D iv. o f  Forestry, P .O . 
Box 342, Centre, A la.
MERRIFIELD, ROBERT G. -  M. F. ; D. F. , Duke, 1962; 
Assoc. Prof. o f  Forestry, N. La. H ill Farm Exp.
Sta. , Rt. 1, Box 92, H om er, L a .; M arried, 4 
children.
MILES, BRUCE R. -  Dist. Forester, Texas Forest Ser­
v ic e ,  Box 469, Linden, Texas; Married.
MILLER, ERNEST G. , JR. -  Forester, La. Forestry 
C o m m ., Box 32 , W innsboro, L a .; M arried, 2 
children.
MONK, JOHN R. , JR. -  Forester, L. N. Dantzler 
Lbr. C o . ;  Rt. 2 , Box 228, Perkinston, M iss.; 
M arried, 2 children.
M UNDAY, CHARLES P. -  711 N. Pearl St. , Carthage, 
Miss.
PALERMO, RAYMOND J. -  M. S. G. Mgt. , LSU, 1959; 
W ild Life & Fisheries C o m m ., P .O . Box 278, 
T io g a , La.
RICHARDSON, RICHARD W. -  Saw m ill Oper. , Box 
323, Franklinton, La. ; M arried, 1 ch ild .
RODGERS, THOMAS E. -  Capt. , USAF; C . M. R.
Box 1416, Craig AFB, A l a . ; M arried, 1 ch ild .
SANDERS, ROBERT W. , JR. -  International Paper 
C o . ; 1433 Ronald Dr. S. W. , Cam den, Ark.
SAUCIER, JOSEPH R. - M. S. , G eorgia, 1963; Forest 
Products T ech n olog ist, U. S. F. S. . Forest Sciences 
L a b .; 235 Oakland W ay, Athens, Ga.
SMOKE, THOMAS D. , II -  USFS, Davey Crockett 
Nat. Forest, C rockett, Texas.
STOU T, CHARLES W . -  Forester, Industrial Lumber 
C o . , Inc. , E lizabeth , La.
SUVANAKARA, PHAIROT - Royal Forest D epart­
m ent, Bankok, Thailand.
STOVALL, ALLEN - Route 2 , Foxworth, Miss.
WHITEHEAD, RONALD G. -  Asst. Dist. Forester, 
G eorgia P acific  Corp. , Crossett D iv. , Route 3, 
Bastrop, La.
THE LUTCHER AND MOORE
P. O. B ox 610 
Orange, Texas
H E L P IN G  K E E P  
LOUISIANA P O W E R F U L
L o u is ia n a 's  i n v e s t o r - o  w n e d 
e l e c t r i c  c o m p a n ie s  a re  c o n ­
stantly building to keep  p lenty  
o f  p o w e r  f o r  the grow th  and 
p r o s p e r i t y  o f  ou r  state.
SAM JONES, INC.
P .O .  Box 694 628 Shreveport Road 
Phone 377-5090 
Minden, Louisiana 71055
Consulting F o re s te r  
T im b er  Selective  
E stim ates Cutting 
H om elite  Chain Saws_____Pulpwood
SAVES TIME!
CUTS COST!
NEL-SPOT D-103 
HAND GUN
THE NELSON PAINT C O M P A N Y
T H R E E  P L A N T S  T O  S E R V E  Y O U
Box 349, Iron Mountain, Michigan • Box 1892, Mont­
gomery, Alabama • Box 402, McMinnville, Oregon
1959
ALFORD, SHELBY G. -  Pulpwood Contractor; RFD 1, 
K entw ood, L a . ; M arried, 2 children.
ALLEN, KENNETH J. -  507 W. Hanson, C leveland , 
T ex . ; M arried, 2 children.
BAKER, JUAN R. -  229 S. Solom on S t . , New O r­
leans, La.
BARRAS, STANLEY J. -  South. For. Exp. S t a . ,
2500 Shreveport Hwy. , P in eville , La. , 71360; 
M arried, 1 ch ild .
BOLTON, FRANKLIN T . -  T im ber Buyer, Martin 
T im ber C o . , P .O . Box 351, Ringgold, La. ; M ar­
ried , 2 children.
BOONE, R. SIDNEY -  M. F. , Duke, 1960; Forest 
Prod. T e c h . , P a cific  Southwest Forest & Range 
Exp. S ta .; 952 Ahana S t . , H onolulu, H awaii, 
96814.
BOUCHARD, GEORGE R. -  Rt. 1, Box 58, Liberty, 
Texas.
BURNS, LYLE V . -  T ech . Serv. Rep. , Scott Paper 
C o . ; 1575 Springhill A ve. , Apt. 128, M obile , 
A l a . ; Married.
BYRD, ROGER REED - La. Forestry C om m . ; 122 N o­
len St. , DeRidder, La.
CAILLOUET, CHARLES W. , JR. -  M. S. G. Mgt. , 
LSU, 1960; P h.D . , Iowa State, 1964; Asst. Prof. 
o f  B iology, University o f  Southwestern La. , La­
fayette , La.
CARL, WALTER E. , JR. -  Forester, Rome Kraft C o . ; 
102 Howard P lace, Jonesboro, Ga.
CH ATH AM , THOMAS W. -  M. S. G. M g t .; La. Wild 
Life and Fisheries C o m m .; 6350 Perkins Rd. ,
Baton Rouge, La.
CROWE, JAMES WARD -  G eorg ia -P a cific  Corp. , 
Crossett D iv . , W ilm er, Ark.
CURLIN, JAMES W. -  M .F . ; P h .D ., LSU, 1964;
Res. A s s o c ., Oak Ridge National Lab. , P. O. Box 
X , Oak Ridge, T e n n .; M arried, 2 children.
DALHOFF, FRANK B. , JR. -  M. F . ; H ead, T ech . 
Services Dept. , N ational Casein Adhesives, I n c . ; 
3109 Lakewood Dr. , T y ler, T exas, 75703; M ar­
ried , 2 children.
DELL, TOM M Y R. -  M. S. , Univ. o f  G eorgia , 1964; 
B iom etrician , Southern Forest Exp. S t a . ; 507 
Short S t , , New Orleans, La. , 70118; M arried,
2 children.
EVANS, MILTON J. -  Graduate S ch ool, LSU; 238 E. 
State S t . , Baton Rouge, La.
FOLSOM, JOHN ROBERT -  Logging Supt. , General 
Box C o . ;  Rt. 3 , Box 39B, K irbyv ille , Texas, 
75956; M arried, 3 children.
GERMANY, ROBERT A. -  T im ber Engineering C o . , 
c / o  Potlatch Lbr. C o. , 213 Reaves C irc le , W ar­
ren, Ark.
HARMON, BOBBY G. - M .  S .G . M gt. , LSU, 1960;
Box 48, Star Route, Ferriday, La.
HARPER, PAUL J. -  Carson, Miss.
KEATON, EARL E. -  W ood Proc. Dept. , O lin In ­
dustries; 104 N eal, West M onroe, La.
KENNEDY, WINDELL A. - Rt. 1, M ize , Miss.
KROMER, JAMES ANDY -  Southern Pine Lbr. C o . , 
Box 3 , Pineland, Texas.
LaHaye, Harold -  Service Forester, La. Forestry 
C om m . , Box 2777, M onroe, La.
LAW TON, MICHAEL J. , JR. - Area Forester, C a l­
casieu Paper C o . , Box 182, E lizabeth, L a .; M ar­
ried , 2 children.
LEGG, JAMES E. -  Asst. Dist. Forester, Bodcaw C o. , 
Box 53, Jena, La. ; M arried, 2 children.
LINNARTZ, NORWIN E. -  M .S .:  P h .D ., LSU, 1961; 
Assoc. Professor, School o f  Forestry & W ild life  
M anagem ent, LSU; 2476 July St. , Baton Rouge,
La. ; M arried, 1 ch ild .
LOTAN, JAMES E. -  School o f  Natural Resources,
Univ. o f  M ichigan, Ann Arbor, M ich .; M arried, 3
children.
LOWE, JOHN E. -  Nashoba, Okla.
M cCALLUM , C . P. , JR. -  Box 169, M e lv ille , La
MARCUS, CHARLES A . -  MBA, Univ. o f  C o lo . , 
1961; 1234 Tutw iler, M em phis, Tenn.
M ATTISON, JAMES B. -  Forester, Inter. Paper C o. , 
Box 35 , Fayette, M iss .; M arried, 1 ch ild .
MELANCON, LIONEL J. , JR. -  Recreation Area 
Planner, USFS. ; 7464 Bass Dr. , Redding, C a l i f . ; 
M arried, 2 children.
MORGAN, ALVIN E. -  1205 Engle Ave. , S ilsbee, 
Texas.
ROBINSON, WILLIAM MILTON -  Route 7, Box 307, 
Hattiesburg, Miss.
SCHULTE, JOHN L. -  USFS, Unaka Ranger Dist. , 
Cherokee N ational Forest, Cpunty B ld g ., Erwin, 
Tenn.
SQUIRES, JOHN W. , JR. -  Procurem ent Forester, 
Crosby Forest Products C o . , Lock Drawer 520, 
Picayune, M iss.; M arried, 2 children.
VALES, EDWARD R. -  Apartado Postal 221, M erida,
T» PIN ERE M ON)HARDWOODS I
G U A R A N T E E D  Q U A L I T Y
f r o m
A C O M P L E T E L Y  M O D E R N  M I L L  A N D  
S C I E N T I F I C A L L Y  M A N A G E D  F O R E S T S TREMONT LUMBER COMMNY
S elective  harvesting  from  its  approx im a te ly  2 0 0 ,0 0 0  acres o f forest lands assures T rem ont’s 
custom ers o f a p e rm anen t source o f supply fo r q u a lity  products . A t T rem ont, g row ing  and p ro d uc ­
in g  th rough uneven-age m anagem ent guarantees a con tinuous harvest o f forest p roducts  from  
pu lpw ood bo lts  to top q u a lity  poles, p ilin g , and sawlogs.
I T r e m o n T
——  L U M I I N  C O M P A N Y  "
WOODLANDS DIVISION
Joyce, Louisiana
SORRY ALUMNI! !
WE COULDN’ T  USE 
YOUR COLORED 
SNAPSHOTS.
WARREN--THIS IS A POOR EXCUSE FOR BEING LATE. ONE LAST DRINK BEFORE THE GAME
Y ucatan, M exico
VERUCCHI, SALVO J. -  USFS; 600 N. Sixth St. , 
C rockett, Texas.
W A T T , ROBERT M. - Asst. Dist. Forester, La. For­
estry C om m . , P .O . Box 347, DeRidder, L a .; 
M arried, 4 children.
WILLIAMSON, DARRELL LEROY - H ead, Forest Pest 
Control Sect. , Texas Forest S erv ice , Lufkin,
Texas; M arried, 2 children.
WILLIS, JEWELL L. -  La. Forestry C om m . , Box 1045, 
U. S .L . S ta ., Lafayette, La.
ZEAGLER, J. H. -  M. F . ; T ech . Representative, Perk­
ins Glue C o . , A lexandria, La.
1960
BANKSTON, JULIAN R.' -  Grad. Stu. , LSU; Box 
20162, Univ. Sta. , Baton Rouge, L a .; M arried,
1 ch ild .
BEDELL, ALLEN U. -  Grad. Stu. , Y ale  Univ. School 
o f  Forestry, New Haven, C o n n .; M arried, 1 ch ild .
BORDELON, DAVID O. -  717 S. Washington St. , 
M arksville, La.
BRUNK, EUGENE L. -  MF. ; B. S. , University M o. , 
1959; Forester, M o. Conservation C o m m .; 247 
M eredith Lane, Sullivan, M o.
CALLAHAN, THOMAS A. -  7232 Ponchartrain Blvd. , 
New Orleans, La.
CONLY, W. M. -  La. Forestry C o m m ., P .O . Box 
465, Ringgold, La.
DuBARRY, A. P . , JR. -  M. F . ; 2816 Bayview Dr. , 
A lam eda , C a lif. , 94503.
EBARB, PATRICK A. -  Texas Forest S erv ice , Lufkin, 
Texas.
ECHOLS, HAMP W. -  M .S . (E n tom ol.), LSU, 1963; 
Entom ologist, SFES; 317 Lawrence Blvd. , P ine- 
v i l le ,  La.
FELPS, JAMES V . -  General C h em ica l C o . ; 3135 
Madison A v e . , Baton Rouge, La.
FONTENOT, BYRON P. -  3461 Dayton. Baton Rouge, 
La.
FRAZIER, NICHOLAS N. , JR. - Route 2 , A m ite , La.
GOLDMAN, JOHN M. -  Procurement D iv . , SP Indus­
tries; 407 D ogw ood, Lufkin, Texas; M arried, 2 
children.
HEARD, LOUIE P. -  M . S .G . M gt. , LSU, 1961; 1776 
Dorgan, Jackson, Miss. ; Married.
JEMISON , ERNEST S. -  M. S .G . M gt. , LSU, 1961; 
MRH Box 107, Sulphur, La.
JOHNSON, GEORGE A . -  874 Geranium , Baton Rouge,
La.
JONES, HOWARD LEE, JR. -  Forester, J. M. Jones 
Lbr. C o . , Inc. , N atchez. M iss .; M arried, 2 
children.
JUNG, MICHAEL W. -  Kirby Lbr. C o . , S ilsbee,
Texas.
KILE, GLEN W. -W ork  Program D irector, Ouachita 
Job Corps Center, Ouachita N ational Forest, USFS; 
Royal, Ark. 71968.
KINSELLA, NORMAN J. -  3342 Oswego St. , Baton 
Rouge, La.
KINSLEY, LEONARD L. -  904 Kings Chapel Rd. ,
Perry, Georgia.
MILEY, LONNIE -  1417 15th A ve. , Franklinton, La.
MIRANDA, WILLIAM F. -  Dist. Forester, Southwest­
ern Settlem ent & D evelopm ent C o . ; 405 N eal St. , 
Jasper, Texas; M arried, 3 children.
MONK, DONALD L. -  M. F. , LSU, 1961; 1118 E.
Second S t . , B oon eville , Ark.
MONROE, JAMES FREDDIE -  Roy O. Martin Lbt. C o . , 
Simpson, La.
PALMER, WILLIAM J. -  M. F . : Box 144, Heavenar,
Okla.
PHILLIPS, JAMES L. -  Forester, Internal Revenue 
Service; 10222 Ivy Ridge, Houston, Texas; M ar­
ried , 4 children.
RUMSEY, ROBERT L. -  M. S. G. M gt. , LSU, 1961;
Ph.D . , Utah State Univ. , 1964; South. For. Exp.
Sta. , 2500 Shreveport Hwy. , P in eville , La.
SM ITH, ARNOLD B. -P .O .  Box 2345, Evergreen Sta. , 
G ulfport, Miss.
SM ITH, ROBERT D. -  M. S .G . M g t . ; T V A , P .O . Box 
27 , Golden Pond, Ky.
SOILEAU, LAWRENCE D. -  M. S .G . M g t .; La. Wild 
Life & Fisheries C om m . , P .O . Box 585, Opelousas,
La.
THURMAN, MASON B. -F ie ld  Rep. , Union Bag-Cam p 
Paper C o r p .; P .O . Box 224, H elena, G a . ; M arried,
2 children.
TREUBIG, ROLAND J. -  M. F . ; Forester, La. For. C om m . ;
2231 Rogers Dr. , A lexandria, L a .; M arried, 2 children.
WEAVER, BURTON D. , JR. -  W eaver Bros. Realty Corp. , 
Box 51, Flora, L a .; M arried, 2 children.
WHATLEY, LLOYD W. -  Rt. 1, Box 124, C h en eyv ille ,
L a .; M arried, 2 children.
WHITEHEAD, GERALD W. -  M. S. , Univ. o f  G eorgia, 
1962; Area Forester, Crown Z ellerba ch  C o r p .; 
Livingston, La.
WINTERS, CHARLES. , JR. -  Fort Necessity, La.
1961
ALLEN, ROBERT S. -  M. F . ; Olin Mathieson Chem.
C o rp ., P .O . Box 2 13 , Marion, La.
ANDERSON, MAX H. - In service; 153 Ravine S t . ,
Hot Springs, Ark.
AULDS, CHARLES B. - M .F . ; Forester, USFS, Francis 
Marion Nat. Forest, M cC lellan v ille , S. C . ; 
Married, 2 children.
BARDWELL, JOHN L. -  M S .G .M g t., LSU, 1962; B i­
ologist, North Carolina W ildlife C o m m .; 413 
Highland A v e ., Lumbertown, N. C.
CHOW, POO -  M .F . ; Laboratory D irector, Pope and 
T alb ot, Inc. , P .O . Box 523, Oakridge, O re .; 
Married.
COLE, JOHN F. - Route 4 , Hattiesburg, Miss.
COLE, RAYFARD - 3813 Sherman Ave.' North Bend, 
Ore.
COOLEY, JAMES -  Russell Dry Kiln C o . , Box 658,
Fordyce, Ark.
CROFT, ROBERT L. - M. S .G .M g t . ; Route 3 , Box 
582 , Albany, Ga.
DAVIS, JOHN P. - M. S .G .M g t . ; Waycross, Ga. 
DESOTO, VIVIAN V. -  916 Paul St. , Pasadena,Texas 
FOGG, PETER J. * M. F . ; Research Instructor, School 
of Forestry & W ildlife M anagem ent, LSU; 9544 
Rainford Rd. , Baton Rouge, L a . ; Married, 1 child. 
FORBES, DONOVAN C . - M. F . ; Grad. Student, 
School o f Forestry, Univ. o f Florida, G ainesville, 
Fla.
FOWLER, JAMES EDWIN - Salesm an, K im berly- 
Clark C o rp .; 104 S. W eatherred, Richardson,
Texas; M arried, 1 child .
GAGNON, LYNN P. -5 0 2  Ondry St. , New Orleans, La. 
GASKIN, PETER CRAWFORD - M oss-Am erican, In c .; 
5824 E. Washington, Apt. 9 , Indianapolis, In d .; 
Married.
GRIFFIN, ELDRED EUGENE - In Service; Rt. 2 , Box 
8 -D , C o lfax , La.
HARBUCK, RODNEY S. -  M. F. ; Quality Control, 
Am erican Creosote Works, Box 696, S lid ell, La. 
HARGROVE, ULYSSES SHELBY - 2827 Raymond Ave. , 
Baton Rouge, La.
HOFFPAUIR, CLARK M. - M. S. G .M g t .; Route 1,
Box 20 - C , Grand Chenier, La.
HURST, CARLTON S. -L a . Forestry Com m . , C lin ­
ton, La.
IMPSON, JOHN W. - M .S . (Entom ology), LSU, 1963; 
T e ch . Specialist, General C h em ical Div. o f A l­
lied Chem . C o rp .; 11167 C h alice  Dr. , Baton 
Rouge, L a .; M arried, 1 child.
JONES, BARRY C . -  Forest E co n ., International Paper 
Co. ;2 0 7  Oates St. , M arianna, F l a . ; Married, 1 
child.
KHAN KHAJA A. -  M .F . :2 -2 - p 5  A dickm et, Hydera­
bad 7 AP, India.
LASCARO, NICK JOSEPH - W elfare Visitor, Dept, of 
Public W elfare; Rt. 3 , Box 69, A m ite, La.
LISBOA, JOAO M .B . - M .F . ; Director General, Dept, 
o f Renewable Natural Resources, Ministry o f A gri­
culture, B razilia , Brazil; Married, 3 children.
McCORMICK, JACK R. -P .O . Box 270 , C rockett, T ex.
NAFF, NATHANIEL F. - G eorgia-P acific  Corp. , 
Saw m ill Division, Crossett, Ark.
PENNY, JOHN WILLIAM - First Lt. , USAF; 1938 
Plantation Dr. , A lexandria, L a . ; M arried, 2 c h i l ­
dren.
PORTOCARRERO, CESAR A. -  Grad. Student, M ich i­
gan State Univ. , East Lansing, M ich.
REDHEAD, JOSEPH NORWOOD - Consulting Forester, 
Box 97, W oodville, Miss.
ROBINSON, BENJAMIN H. - #3  Sem inole Dr. , Lake 
C ity , F l a . ; Married, 2 children.
ROGERS, WILMER H. , JR. -  Box 275 , V id alia , La.
SAXON, SAMUEL N. - Ass't. Dist. Ranger, K isatchie 
National Forest, USFS; 1007 Anderson D r . , Lees- 
v ille , L a . ; M arried, 1 child .
SHIREMAN, JEROME V. - M .S . (Fisheries), LSU, 1962; 
Dept, o f Zoology, Iowa State U n iv ., Am es, Iowa; 
M arried.
SMILEY, WILLIAM LEA - M .F . ; Extension M anage­
ment Forester, A gric. Ext. Serv. , Univ. o f A rk ., 
Box 391 , Little Rock, A rk .; M arried, 3 children.
SULLIVAN, ALBERT C . - Forester, R. F. Learned & 
Son, I n c . ; Ash S t . . V id alia , L a . ; Married, 2 
children.
WALE, CHARLES R. -  Forester, Vancouver Plywood 
C o rp .; Glenm ora, L a . ; M arried, 3 children.
1962
AHRENS, EDDIE K . -  Area Forester, C alcasieu  Paper 
C o . ; 404  Pelican H w y., O akdale, L a . ; M arried,
1 child .
BECTON, L. D. , III -  Forester, International Paper 
C o . ; Box 2 1 2 , Fordyce, A rk .; Married.
BECTON, O .M . -  U. S. F. S. , C herokee, Nat. Forest; 
119 First S t . , Etowah, T e n n .; M arried.
BOURGEOIS, G. W. -  M .S . (Forest Products), LSU, 
1964; 1810 Ferrio, Lawton, Okla.
BROUGHTON, JIMMY D. -  Forester, USFS; Rt. 1, Box 
16 -A . Robbinsville, N. C . ; M arried, 2 children.
CAUSEY, MILES KEITH -  M. S .G .M g t. , LSU, 1964; 
Graduate Sch ool (E n tom ology ), LSU.
DELONEY, HAROLD W. -  Grad. Student, Texas A&M 
University, C o lle g e  Station, Texas.
DICKERSON, RALPH D. -  4048 Fairwoods, Baton 
Rouge, La.
EARNEST, WILLIAM C . , III -  207 Sew ell, Bunkie, La.
EVANS, GAYLE J. -  Forester, Miss. Forestry C o m m .; 
104 S. Second S t . , Rolling Fork, Miss.
GARNER, KENNETH M. -  M. S. G. M gt. ; A nim al C on ­
trol, Bureau o f  Sport Fisheries & W ild life , Dept, o f  
the Interior, 513 Forest B lv d ., H oum a, L a .; M ar­
ried , 2 children.
HAWKINS, JERRY -  Forester, USFS, Miss. Natl. Forest; 
Rt. 2 , Forest, M iss .; W idower, 1 ch ild .
JEAN SONNE, CLYDE J. -  USFS, Siuslaw N at'l Forest, 
Waldport Ranger D is t . , W aldport, Oregon.
JUNCA, HUGH A. -  M. S .G . M gt. ; Cyprem ort 
Farms, I n c . , St. Rt. 8, Louisa, La.
MEREDITH, JULE BLAIR, JR. -  M. F. , Y a le , 1963; 
Dist. Mgr. , Buick M otor D iv. o f  GMC; 1512 
C h ickees St. , Johnson C ity , T e n n .; M arried, 2 
children.
MURPHY, JAMES W. -  M. F . ; Love Forest Prod. , 
D ib o ll, Texas
SESSIONS, THOMAS O. , JR. -  Box 606, W ood ville , 
M iss .; M arried, 1 ch ild .
SHAIDAEE, GOODARZ -  M. F . ; Rt. 2 , Box 444, D en ­
ham Springs, L a .; M arried, 3 children.
WALLACE, HAROLD -  Asst. Reservoir Mgr. and Adm . 
Forester, J. H. Kerr Dam  & Reservoir; U .S . Army 
Corps o f  Engineers; Box 682, C larksville , V a . ; 
M arried, 1 ch ild .
WHITEHEAD, CLIFTON J. - M. S .G .M g t. , LSU,
1965; Tenn. G am e & Fish C o m m .; P .O . Box 146, 
C rossville, T e n n .; Married.
1963
BETHANCOURT, DON J. -  Grad. Student (G a m e ), 
L .S .U .
BOCK, FRANK G . -  Southern Pine Plywood C o . ,
Box P, D ib o ll. Texas; Married.
BOND, JIMMY O . -  Forester, C row n -Z ellerbach  
C o r p .; 1503 Lynwood D r . , Bogalusa, La.
BRADLEY, WILLIAM L. -  M. F . ; USFS, W illia m - 
m ette  Natl. Forest; 291 E. Jennings St. , Lebanon, 
O r e . ; Married.
BROWN, O. C . , III -  Ensign, USNR, Naval Air Sta­
tion , Corpus Christi, Texas.
BUTLER, PATRICK L. -  Box 305, St. Francisville, La.
CORNETT, H. J. -  05415467, 11 A /c  2 Recon. Sqdn. , 
E T roop , APO 225, New Y ork, N. Y .
DARWIN, W. N . , JR. -  M. F. , LSU, 1964; D elta Res. 
Center, SFES, Leland, Miss.
DAVIS, WILLIAM H. -  M .S . (Forest Products); W yn- 
newood Prod. , Jacksonville, Texas.
DOSIER, LARRY W. -  819 N ezpique St. , Jennings, La.
DUPLESSIS, TROY L. , JR. -  1st Lt. , U. S. Arm y;CM R 
# 2 , Box 5005, Fort Rucker, A la. , 36362.
GUEYDAN, WARREN D. - Dierks Forests, Inc. , Daisy, 
A r k .; Married.
HSE, CHUNG-YUN -  M .S . (Forestry); Grad. Student, 
C o lle g e  o f  Forestry, Univ. o f  Washington; 4038 
12th St. N .E . , Seattle, W ash .; Married.
K EATH.ADRIN S. -P .O .  Box 296, Boyd, T exas, 
Married.
KEISTER, THOMAS D. -  M .S . (Forestry); Res. Instruc­
tor, School o f  Forestry & W ild life  M gt. , LSU; 8024 
Poirier P lace , Baton Rouge, L a .; M arried, 2 children.
KENNEDY, HARVEY E. , JR. -  M. F. , LSU, 1964; 
Graduate S ch oo l, L. S. U . ; Married.
KENNEDY, KENNETH M. -6 2 0 3  V erm illion , New 
Orleans, La.
M cCARTNEY, ROBERT B. -M . S .G .M g t. ; B iologist, 
Star Route, Free Union, Va.
M cC O Y , MICHAEL D. -T e x .  For. Serv ice , C onroe, 
Texas.
M cGINN, L. R. -  M. S .G .M g t . ; 129 Stratton Blvd. , 
Ashland C ity , Tenn.
MILLER, FRED D. -  Defensive T a ck le , Baltimore 
Colts; 504 S. Preston, M arksville, La.
MILLS, ROBERT H. -  M. S .G .M g t. , LSU, 1964; Miss. 
Gam e & Fish C o m m .; 1413 S. Utah S t . , H atties­
burg, M iss.; Married.
MYRICK, BRUCE M . -  W illam m ette Natl. Forest,
Rt. 2 , Foster, Ore.
PRENDERGAST, F. H. , JR. -  U .S . Navy, 182 South­
fie ld  Rd. , Shreveport, La.
PRINCE, THOMAS E. , JR. -  Staff Forester, Trem ont 
Lmbr. C o . , P .O . Box 135, Joyce , La.
RICHARDSON, LOUIE V . -  M. S .G .M g t . ; Box 651; 
Rayville , La.
SANDERS, ROBERT D. -  U .S . Navy; 1318 T u lane, 
Houston, Texas.
SHILLING, CHARLES L. -  M. F . , LSU, 1965; Re­
search Forester, SFES; 105 Pinehurst S t . , H atties­
burg, Miss. 39401; Married.
SHOULDERS, EUGENE -  M. F . ; SFES, 2500 Shreveport 
Highway, P in eville , La.
SIMPSON, HENRY D . , III -  Grad. Student, LSU; 934
W. Roosevelt St. , Baton Rouge, La.
SNELLGROVE, MARK H. -  33C Ray W eiland Dr. ,
Baker, La.
STOKES, WALTER L. -  Bennett & Peters, I n c . ;
3044 W yom ing St. , Baton Rouge, La.
STONE, JOHN W. -  4240 Hyacinth A ve. , Baton 
Rouge, La.
SUMMERS, DANIEL D. -  Service Forester, Tenn.
D iv. o f  Forestry; M urfreesboro, T e n n .; Married.
THIELS, LEO D. -  USFS, Davy Crockett Natl. F o r .; 
901 San Jacinto St. , Apt. 3 , C rockett, Texas.
TROTTER, GEORGE F. -  USFS, Minarets Ranger Sta­
tion , Sierra Natl. Forest, North Fork, C a lif.
UNDERWOOD, PRITCHARD N. -  M .S . (Forest Prod­
ucts); 1557 State St. , New Haven, C o n n ., 06511.
VANDEGRIFT, JACK C . -  M. F . ; Tenn. River Pulp & 
Paper C o , ; 207 Linden St. , Corinth, Miss.
VERDEL, ARTHUR E. -  816 W. 8th St. , Bogalusa,
La.
WATSON, WILLIAM EARL -  1446 S. 24th St. , Baton 
Rouge, La.
WILKINS, RAY L. -  Assoc. County Agent (Forestry), 
Agr. Ext. Serv. , P .O . Box 1126, A lexandria, La.
1964
BELTZ, ROY C . -  408 N. Church S t . , Poteau, Okla.
CARPENTER, CHARLES T . -  Ensign, U .S . Navy; 2830 
M ilitary Hwy. , P in eville , La.
CHAMBERS, JOHN F . , JR. -  318 S. Tanner, Apt. 4 , 
Rantoul, 111.
CHAMBERS, ROBERT A . -  207 Sea Island Dr. , Route
6, Savannah, Ga.
CLARK, WILLIAM G. -  Tenn. River Pulp & Paper C o. , 
Box 625, H am ilton, A la.
FISHER, DONALD B. -  Union Bag-C am p Paper C o . , 
Franklin, Va.
HALPIN, MICHAEL J. -  U .S . M arine Corps; 9 LaBarre 
PI. , M etairie, La.
HURSEY, PAUL B. -  M. S. , 1966; Qual. Control 
Supervisor, A. DeW eese Lbr. C o . ; 441 Center 
A ve. , Apt. B. Philadelphia, Miss.
JOANEN, JAMES T . -  M .S .G .M g t . ; W ild life  B iol­
ogist, La. W ild Life & Fisheries C o m m ., R ocke­
fe ller Refuge, Grand C henier, La.
LORIO, WENDELL J. -  M .S . (Fisheries); H ahnville,
La.
M cILW AIN, JERRY P. -  M .S .G .M g t . , 1965; Forester 
in charge o f  W ild life  M anagem ent, USFS, E liza ­
bethtown, 111. ; M arried, 1 ch ild .
M ANN, WILLIAM F. , JR. -  M. F . ; SFES, 2500 Shreve­
port Highway, P in eville , La.
MORROW, THOMAS L. , III -  Grad Student, C o lo ­
rado State U n iv ., Fort C ollin s, C o lo .
NORMAN, HOWARD R. -  In Service; Rt. 2 , Box 98 - 
A , Jackson, La.
PALUMBO, SAMUEL R. -  2nd Lt. , USAF; 539 D e l­
gado S t . , Baton Rouge, La.
PEEVY, FRED A . -  M .S . (Forestry); SFES, 2500 
Shreveport Highway, P in eville , La.
RAMBO, CECIL E. -  Forester, I. P . ; Box 43 , Chatom , 
A l a . ; M arried, 1 child .
ROUSSELL, RALEIGH K. -  South. Pine Assoc. , P .O . 
Box 52468, New Orleans, L a .; Married.
SULLIVAN, ALFRED D. -  Grad. Student (G a m e ), 
L .S .U . ; P .O . Box 17002 Univ. Station, Baton 
Rouge, L a . ; Married.
SULLIVAN, JOHN L. -  Parks Lumber C o. , N ew ell- 
ton , La.
TURK, JAMES W. -  Graduate S ch ool, L .S .U .
WYCOFF, REGINALD G. -  M. S. G .M g t . ; B. S . ; North­
east State C o lle g e , 1962; B iologist, La. W ild Life 
& Fisheries C om m . , T io g a , L a .; Married.
1965
AREVALO, JORGE C . -  #910 A ve. "B ", Barris Los 
D e lic ios , T egucigalpa  D . C . , Honduras C . A.
BARNES, H. MICHAEL -  Grad. Student (Forestry),
LSU: Box 18391 Univ. Sta. , Baton Rouge, La. ; 
M arried, 1 ch ild .
BATEMAN, HUGH A. , JR. -  M .S .G .M g t .
BENNETT, BARTON L. -  Grad. Student, Y a le  Univ. 
School o f  Forestry, New H aven, Conn.
BOLLIN, FREDERICK S. -  Grad. Student, (Forestry), 
LSU.
BOYD, LAMAR N. -  Grad. Student, Texas A .& M .
Box 229, C o lle g e  Station, T ex . 77843.
BRASHIER, JERRY -  M .S . (Fisheries).
CARVER, DUDLEY C . -  M .S . (Fisheries); 3935 
Swanee Dr. , Lake Charles, La.
DEAR, JAMES M . -  Grad. Student (Forestry), LSU.
FOGARTY, MICHAEL J. -  M. S. G. M g t . ; W ild life  & 
B iologist, Fla. Freshwater Fish & G am e C o m m .; 
3944 SW 12th T erra ce , Fort Lauderdale, Fla.
ISHEE, JOHN R. -  Louin, Miss.
KELLEY, JOHN R . , JR. -  M .S . (Fisheries); Grad. Stu­
dent, Auburn U n iv ., Auburn, A la .
KELLY, MICHAEL W. , JR. -  Area Forester, Union 
Bag-C am p Paper Corp. ; 109 T upelo  Dr. , H om er- 
v i l le ,  G a . ; M arried, 1 ch ild .
KENT, JAMES E. -  M. F . ; Miss. Ext. Serv. , State 
C o lle g e , Miss.
LaBORDE, ADRAS P. -  Grad. Student, (Forestry),
LSU.
LEWIS, JOHN H. -  M. F . ; Res. Instructor, School o f  
Forestry & W ild life  M gt. , LSU; 2067 G lendale, 
Baton Rouge; M arried, 2 children.
LOBB, DON F. -  Proc. Forester, Koppers C o. , I n c . ;
Box 211, Roxie, Miss. ; M arried, 2 children.
MAHAFFEY, BENNETT R. , JR. -  555 E. Andrews,
Fresno, C a lif.
NORWOOD, JAMES K. -  M. F . ; 408 W. 8th, Pine 
Bluff, Ark.
PHILLIPS, PAUL H. , SR. -  M. S .G . Mgt.
RICHARDSON, JOE W. -  Rt. 4 , Franklinton, La.
ROMERO, LOUIS F. Ill -  Grad. Student (Forestry),
LSU; 5569 Dutton A ve. , Baton Rouge, La.
SCOGGINS, JACK M . -  Oak G rove, La.
ST A C Y , GUS III -  Grad. Student (Fisheries), LSU.
STAFFORD, DAVID E. -  1604 1 /2  C o lle g e  Farm Rd. ,
Murray, Ky.
STRAWN, THOMAS C . , JR. -  P .O . Box 528, C u llen ,
La.
T A Y S , MARION A. -  Am er. O ptical C o. , 230 Adams 
St. , M em phis, Tenn.
THOMPSON, CARL V . , JR. -  Soil Cons. Serv. , P .O .
Box 757, N atchitoches, La.
THOMPSON, RONALD C . -  Forester, U. S .F . S .; 818 
N. Grant, B oon ev ille , Ark.
TULLOS, JAMES N. -  Dist. Forester, Kirby Lbr. C o . ;
P .O . Box 726, C levelan d , T ex . ; Married.
WARREN, D A V ID S . -  Grad. Student (G a m e ), LSU.
WEST, EMERSON J. -  Rt. 1, Box 235, G onzales, La.
WILLS, DEWEY W. -  M. S. G .M g t . ; La. W ild Life MR. WARREN DIETRICH--WINNER OF THE
& Fisheries C om m . , P .O . Box 426, Ferriday, La. ALUMNUS OF THE YEAR AWARD
RAYONIER, INCORPORATED
SOUTHEAST TIMBER DIVISION
Chemical Cellulose From Southern Pine and 
Hardwood
Mills at Fernandina Beach, Florida and 
Jesup, Georgia
The cover o f this year's "The Annual Ring" is "F lat C u t 
W hite O ak" W ELD W O O D  DESIGNER FLEXW O O D — a com­
posite laminate of 1/85" real veneer and a non-woven fiber 
backing resulting in a thickness o f approximately 16 mils. It 
is manufactured by the Flexible Materials Division of United 
States Plywood in sheet sizes up to 48 x 144". 
W ELD W O O D  DESIGNER FLEXW O O D  is used as a dec­
orative surface on stable substrates such as steel, aluminum, 
plastics, fiberglass, particleboard or hardboard. It provides 
product designers and manufacturers with practical solutions 
to design problems on such varied products as furniture, 
decorative desk accessories, fluorescent lighting fixtures, re­
frigerator doors, interior doors, automobile interiors (including 
instrument panels, door trim and horn ring inserts), movable 
partitions, aircraft interiors, bulkheads, etc.
Its companion product— W E LD W O O D  ARCH ITECTU RAL 
FLEX W O O D — is of the same construction with the exception 
of the cloth backing, which makes its overall thickness ap­
proximately 17 mils. It is primarily a wall covering and it 
can be applied with equal facility to flat, curved or formed 
surfaces.
Both DESIGNER FLEXW O O D  and ARCH ITECTU RAL FLEX­
W O O D  are available in approximately eighty domestic and 
imported woods of choice grain and figure.
For additional information, write United States Plywood, Flexible 
Materials Division, Box 17085, Louisville, Kentucky, 40217.
UNITED STATES PLY W O O D  C O R PO R A T IO N
United States Plywood Building
777 Third Avenue
New York, New York 10017

